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E L P A I S M A S D E S G O B E R N A D O 
D E E U R O P A 
Hasta tal extremo desaprobamos la 
Kyposición sistemática, que cuando e9 
luerza insistir en oponerse contra erro-
Tes ded Poder público síentimos la nece-
eidad de'jnstiñcarnos y hacer protestas 
de que sólo obstinados desaciea-tos nos 
fobligian á reitemr las censuras. 
Hoy recogeremos una realidad, ofre-
ciéndola á la consideración de los más 
imparciiales y aun de los más decididos 
y entusiastas partidarios del Gobierno. 
El sal tato de cobre se vendía en Va-
iencia á 1,05. Intervino el Gabinete 
Komianoues para procurar dé aburatase, 
y se aencareció» basta valer ^,40 en 
toda. Empalia. Se protestó ilesde Bar-
celona contra una intervención gu-
bernamental tan feliz que ba «encare-
cidoi) en 0,75 el kilo de lo que preten-» 
día «abaratar», y la respuesta ronuano, 
oista se ha limitado á decir que el Go-
bierno lo más que puede hacer es que 
Be «pague á plazos» la importante sal . 
El caso podrá estimarse ridículo y 
doloroso á la vez; mas sorprendente, 
no. Antes es la consecuencia lógica de 
¡la absurda vida política española y 
del suicida centralismo liberal. Se con-
sigue un acta merced al apoyo de un 
cacique. Ya dentro de una mayoría se 
logran ios puestos no según las apti-
tudes y competencias, sino conforme 
ó los servicios prestados al partido en 
general, ó personalmente, al jefe. Un 
cargo es razón y causa deierminante 
paru otro superior. Y ,por tan abomina-
ble estilo se recorre toda la^escala, has-
ta consejero de la Corona, sin prepara-
ción'anterior ni esperiencia adquirida 
cé posteriori». Mientras la labor pueda 
reducirse á las escaramuzas parlamen-
tarias, mal que bien, saldráse adelaiii 
te. Pero si la piedra de toque de las 
objetividades ccintrasta Jas decisionus 
Dácidas de la insuficiencia, aparece toda 
ia ineptitud en la más sarcástica y ver-
gonzosa desnudez... 
Por Otra parte, el centralismo sorben-
te' todo lo nivela y todo l o avoca al 
Póder central en doble absurdo. Dis-
posiciones buenas para unas regiones 
y., pésimas para otras, las hace exten-
sivas á «todas», petrjudicando á las se-
glmdas. En vez de vaierse de las en-
tidades y personas jurídicas indicadas: 
los AyuntauiÍL-utas, las Diputaciones, 
las comarcas ó regiones, las grandes 
íJompaüías; los grandes Bancos, etcé-
|¡era,' etc., el Consejo de ministros lo 
discute y lo sentencia todo en' Madrid, 
¡(Aunque los ministros fueran enciclo-
pedias vivientes! ¡ Aunque sus subal-
ternos estuviesen escogidos según los 
méritos y colocados, como dijo un 
diputado y hombre de letras, «por or-
dén analfabético»! ; No da la humana j 
turpacidad y eficacia para tanto! ; El ¡ 
cuerdo, en casa ajena, sabrá siempre 
menos que el Ideo en la propia... y ya 
©s mucho conceder que'el Gobierno sea 
el cuerdo, y las regiones, provincias y 
iA.y un tam i en tos, los I o eos I . . . 
^ -A la realidad lastimosísima de la 
incompetencia coniente (sólo por-ex-
cepción un ministro es apio para regir 
el depáitamento que en «suerte» le to-
ca, y digo en «suerte» porque á todo 
8© miró ai señalárselo, y luenos que 
Cada á su suficiencia relativa), á la 
incompetencia decimos de arriba, y 
m uso de posponer los intereses na-
cionales á los de partido y aun al me. 
dro personal, responde abajo, eoi los 
ciudadanos, una desconfianza en la au-
toridad, un mirar cada uno por sí (pues 
si someterse al procomún y perjudicar-
se en su obsequio puede Iracerse por 
patriotismo, nadie se sacrifica volun-
tario en holocausto á las óligarquías, 
á los caciques ó á sus protegidos), un 
eclipse del espíritu de eoloctividad y 
«de las virtudes sociales qile explican 
actitudes cuales las que han motivado 
«1 siguiente telegraaua ded Sr. Villa, 
nueva á una entidad agrícola de pro-
yincias: 
«Recibido su telegrama, en el cual consig-
na protesta contra compra trigos, que por 
ahora resulta inútil, porque el Ministerio de 
Eacienda no ha comprado absolutamente na-
da; pero recojo de su telegrama la afirma-
ción de que hay existencias abundantes t r i -
go nacional en otras regiones, para deplorar 
q u e no se encuentren en el mercado, y que 
cuando se ordenó el cumplimiento dfe la lev 
d e Subsistencias en el ipropio Valladolid no 
Lava podido averiguarse el trigo que exist ía; 
todo lo cual me autoriza para someter á la 
consideración de esa Federación Agrícola, co-
mo á la de todas las entidades y personas 
q u e se interesan por el bien público, la con-
veniencia de obrar de modo que entre los 
q u e guardan ese cereal y ¡os que fuerzan 1* 
escasez, tanto en el interior como en la pe-
riferia, no coloquen al Estado y á la Nación 
B n coudiciones peligrosas, que podrían llegar 
á motivar las más extremas medidas. Esipa-
fia entera es tá sometida á la deplorable in-
Buencia de circunstancias de las más extra-
ordinarias, y no sólo son protestas las que 
se necesitan, sino ayuda sincera para salvar 
Si interés ipúblico.» 
Descartamos el juicio sobre el asun-
to en concreto. La «tesis» del Sr- V i -
llanueva e.̂  verdadera, es exacta, es 
obligatoria y patriótica. 
Ma® el ejemplo lia de descender de 
lo alto; y desde allí, ni arquetipo de 
capacidad, ni modelos de desinterés, ó 
aun de simple recta gradación de in-
tereses, se ensenan al pueblo. 
¡Pobres gobernantes centralistas! 
Acostumbrados á vivir, y vivir bien en 
el Poder (y aun luego en la oposición), 
ein gobernar; atentos sólo á estirar lo 
posible los días de las vacas gordas, y 
encoger los de las flacas; ocupados en 
las escaramuzas de la política de cam-
panario de aldea y pasillo det Congre-
go ó Senado, cuando circunstancias ex-
•^aordinarias le- obligan á gobernar, 
Renten , como el IV FsUp© Ú desposeer 
de la privanza á los enemigos y ven-
cedores del de Olivares y querer man-
dar El por sí, que el Gobierno es car-
ga excesivamente pesada para sus fla-
cos hombres... 
¿Tuvo raaón D. Antonio Maura cuan-
do dijo que España es el país más des-
gobernado de Europa? No es que en 
ella se gobierne mal; es... ¡que no se 
gobierna I 
TRIBUNA L I B J i E 
UNA ENSEÑANZA 
DE MELLA 
Consuela y fortalece el ánimo la mag-
nitud del movimiento de aproximación, 
cada día más acentuado, entre las fuer-
zas de la derecha eapauoia. 
A cuantos» venimos colaborando en 
tan vital empresa, dentro de la Comu-
nión tradicioualista, no han podido pa-
samos desapercibidos ninguno de IOÜ 
pasos que Mella ha dado con tanto éxi-
to en su triunfal peregrinación por As-
turias. 'Anotemos hoy una de las ense-
ñanzas de su discurso en el Círcülo 
Jaimista de Oviedo. ' 
En el partido jaimista ha pasado 
durante mucho tiempo como un dogma, 
por todos acatado en nuestras propa-
gandas, la creencia de que la revolu-
ción era un mal inevitiable y un castigo 
providencial. Claro es que con este cri-
terio no sentíamos grandes entusiasmos 
para emprender obra de reforma y 
construcción. r; Pana qué, si todo ha-
bía de arrollarlo éíl huracán, y sólo 
después dé él era posible el triunfo de 
nuestra causa? Esa era la tendencia 
al profetismo que arranca de Donoso 
y De Maistre, tendencia fatalista- que 
nos amargaba con el dolor de la este-
rilidad de nuestro sacrificio, ya que to-
das nuestras obras, en un plazo más ó 
menos lejano, habían de caer por el 
^uolo, -aunque luego renacieran como 
el fénix legendario é inmortal. 
Además, al pensvar así declarábamos 
d(? un modo implícito nuestra impoten-
cia. Esperábamos la victoria no de nues-
tro esfuerzo, sino de que la revolución 
desacreditare su propia obra. Y no te-
níamos en̂  cuenta que la realidad na-
ciona.1 obligaría á los mismos revolu-
cionarios á moderar sus ímpetus, á re-
primir sus locas ansias, á hacer, en 
una palabra, conservadora á la Rerm-
tlica, como en tiempos de Castelar. Una 
vez dueño el enemigo de todos los re-
sortes del Poder, y rodeado de los atri-
butos de la autoridad y de la fuerza, 
¿ era muy lógico pensar en una contra-
rnevolución de la noche á la mañana? 
Por otra parte, la naturaleza orgá-
nica del -tradicionalismo no podía ave-
nirse á la ilusión de que, aun en el caso 
del triunfo, todo el programa tendría 
realidad inmediata y viviríamos en un 
Edén- Nada tan evolutivo como las ins-
tituciones, que no pueden improvisarse 
porque obedecen á las leyes biológicas. 
Así no existe otro camino que el de re-, 
construir constantemente, y con tenaz 
perseverancia, todo lo que el liberalis-
mo, mecánico, apriorístico y nivela-
dor, ha derribado. 
La tendencia fatalista está ya, feliz-
mente, rectificada. No hemos de e;iTu;-
rar el triunfo del desgaste de los ele-
más—como los aliados—, sino de la 
fuerza y del prestigio propios, y el 
triunfo es de cada día y de' cada cir-
cunstancia. 
Mella, con su poderosa y sintética vi-
sión del momento, Im dicho en Ovie-
do: «Han pasado los años más aciagos 
y difíciles aquellos de la revolución 
no fiera, sino mansa... Los que hemos 
pasado ese período y permanecemos fir-
mes á nuestros principios, podemos sal-
var á España.» 
«Los días aciagos han pasado ya; la 
hora, de la revolución social, que fué 
contenida por nosotros, ha pasado tam-
bién... Ha pasado él período crítico; 
estamos en otro en que parece que todo 
se regenera, y en que se purifica el aire 
para que respire mejor el pulmón.» 
Ahora es cuando sentimos la magni-
tud de nuestra responsabilidad y de 
nuestros destinos. No hemos de espe-
rar con gesto de resignados el fuego 
que purifique: es la fe la que salva, la 
fe, quê  sin obras es letra muerta... 
No hipotequemos el porvenir, que só-
lo pertenece á Dios—decía en Lérida 
D. Savador Minguijón hace dos anos—. 
No le digáis al labrador, cuando se 
dispone á sembrar él árbol—agregaba 
el insigne catedrático—, que vendrá la 
inundación devastadora. Digámosle: 
«Planta y trabaja, que si las aguas vie-
nen, al encontrar los árboles por t i plan-
tados, él torrente siniestro se quebrará 
y se destrenzará en mil arroyuelos bu-
llidores, y lo. que había de ser inunda, 
ción a.soladora será riego fecundo, que 
cubrirá tu campo como una bendición 
de Dios.» 
Tal es el camino del porvenir: firme, 
seguro y luminoso. Eonitamos con Me-
lla: Estamos en el período en que todo 
se regenera y en que se pnrifica el aire 
para que respire mejor el pulmón. 




E l Papa ha recibido en audiencia iparticu-
lar al duque y á la duquesa de Vendóme, 
quienes yisitarou después al Cardenal Gas-
par r i . 
D E MI CABTETiA 
E L « G O L F I L L O 
M O R O 
o 
L A N O V E L A E N L A V I D A 
o • 
Los Ulad-Settut son unos moros apaci-
bles, tranquilos y dichosos, que viven una 
vida paradisíaca, apacentando sus ganados 
y recogiendo ubérrimas cosechas en aquellos 
campos virgilianos que las aguas del Muluya 
fertilizan. 
España ha beneficiado á estos buenos mo-
ros librándoles de cabileños vecinos, gente 
inquieta y agresiva, que siempre estaba pron-
ta al robo, al incendio y á la lucha san-
grienta y terrible. 
Los Ulad-Settut, agradecidas, invitan oon 
frecuencia á la oficialidad española del Zaio, 
mostrándose obsequiosos y espléndidos. En 
urna de esas excursiones hubo de unirse á 
un grupo de oficiales de nuestro Ejérci to 
el capellán del batallón. Como de costumbre, 
los indígenas les ofrecieron el clásico téj 
Un morito «que no parecía moro» llamó 
bastante la atención de los españoles, y más 
especialmente del capellán. E l sacerdote, que 
le miraba con escrutadora insistencia, hizo, 
ial fin, algunas preguntas al morito, que 
mostróse, ail responder, harto reservado y 
receloso... 
Mostróle el clérigo una medallita, de la 
Virgen del Pilar, y hubo de suceder enton-
ces una ex t raña y no prevista cosa. E l ra-
pazuelo moro abrió de par en par los ojos, 
miró alegremente, como acariciando un re-
cuerdo dulcísimo, y exclamó: 
—¡Esa es la Virgen!. . . 
Y al decirlo, aproximó sus labios á la 
medallita y le dió un beso. 
—¡ Tú eres cristiano!—exclamó el sacerdo-
te—. ¿Cómo entonces estás aqu í? . . . • 
Y el chicuelo contó su historia... Una his-
toria sencilla, la de muchos egolfos» de las 
Cambroneras y de las covachas del Principa 
Pío. . . Diabluras, correcciones del padre, sue-
ños de libertad, la huida, el terror uá la 
vuelta» y. . . ¡con los moros!, que le acogie-
ron cariñosamente, dedicándole á la labran-
za y á la siega. ¡ Dos años lleva el mocóte 
con su «familia» adoptiva y ya habla bas-
tante bien el árabe y se da unos tremendos 
atracones de «alcuz-cuz»! 
El capellán y los otros excursionistas lu-
charon lo indecible para convencerle de que 
debía volver á Melilla, á casa de sus padres, 
á su hogar verdadero. 
—¡ No y no!—repetía el ga lop ín— . | Pre-
fiero cualquier cosa antes que exponerme á 
la paliza que de seguro me tienen prepara-
da!... ¡Estoy aquí muy á gusto!... 
Y allí se ha quedado, con su «chilaba» y 
sus «babuchas» 3' su «fez». Sigue siendo 
cristiano, y los moros se lo permiten. 
—¡Soy moro—decía, el p i l las t re— ; pero 
nada más «que por fuera»!.. . ¡Al levantar-
nie. rezo, y me acuerdo muclio de España! . . . 
¡Al acostarme, bago ¡o mismo!... i Pero Av 
dejo de acordarme tampoco de los «mojicones» 
que da mi padre y de lo bien que me va 
ton esta gente!... 
Y al hablar así el falso morito respiraba 
á dos pulmones, contemplando, feliz, la 11a-
Tiura do Yebra con sus praderas de esmeral-
da, donde los Ulud-Sett.ut viven su enso-
ñadora vida patriarcal... 
¡Qué golfante!... 
CURRO VARGAS 
UNA C U E S T I O N P R E V I A 
LOS ALEMANES A S A L T A N STEIMBRUCH 
Y LA GRANJA DE THIAUMQNT 
E L T O T A L D E P R I S I O N E R O S F R A N C E S E S H E C H O S E N L A R E G I O N 
D E V E R D U N A S C I E N D E A 711 O F I C I A L E S Y 37.155 S O L D A D O S 
LOS RUSOS HAN ENTRADO EN TREBISONDA 
F R A N C I A . — E l comunicado alemán dice que á la derecha del Mosa las tropas sajonas tomaron por asalto 
las posiciones francesas de Steimbruch y las de las alturas al Noroeste de la granja de Thiaumont, cogien' 
do prisioneros á 42 oficiales y 1.646 soldados ilesos, más 50 heridos. A ñ a d e que los ataques del enemigo 
en el bosque de la Caillette fueron rechazados, y que la artillería francesa bombardeó violentamente ¡a 
llanura del Woeüre y la región de Saint Mihiel. Hasta ahora, en la región de Verdun, han caído prisio-
neros 711 oficiales y 37.155. soldados. También han conseguido éxitos los alemanes en Saint Eloi contra 
los ingleses. 
E l parte francés no recoge sino bombardeos mutuos en las Argonas, en la región de Four de París, en la 
de Verdun y al Este de Saint Mihiel, añadiendo que el mal tiempo estorbó las operaciones de la infan' 
tería. 
R U S I A . — E l parte ruso registra duelos de artillería y ofensivas alemanas de escasa importancia. E l parte 
alemán dice que los moscovitas fueron rechazados de la cabeza del puente de Dunaburg, con graves 
pérdidas. 
C A U C A S O . — L o s rusos han ocupado á Surmeneh, persiguiendo a los turcos hasta Assar Kaleri , á do-
ce millas de Trebisonda, la que han tomado, según la Agencia Fabra comunica. 
I T A L I A . E l parte italiano dice que el día 16 fueron conquistadas sus trincheras por los austríacos en el 
valle de Ladro. Añade que los italianos abandonaron las posiciones de San Osvaldo, retirándose hasta! 
el pueblo de Volto. 
Los hidroaviones austríacos arrojaron treinta bombas sobre Trevisa, Livenza y otras poblaciones, cau-
sando graves daños. 
i A SITUACION 
MILITAR 
EL CASO DEL 
"SANTANDER1NO,, 
Telegrafían de Bilbao: 
((BILBAO 17 
E l periiódico «New York Herald», llegado 
á Bilbao, daba la noticia de que había sido 
torpedeado y hundido por un submarino ale-
mán el vapor dChío», de 4U0 toneladas, de 
la mat r ícu la bilbaína, y agregaba el citado 
diario que parte de la tripulación estaba á 
salvo. 
E l consignatario, D. Anastasio Ereizaga, 
que es el indsmo representante del «Sautan-
derino», ha imanifestado que la noticia es 
totalmente inexacta. 
E l ((Chío» llegó el domingo á Bilbao, sin 
movedad, y se halla descargando carbón 
t r a ído para la fábrica Alcoholera.» 
Como se ve, liav empeño, por parte 
de algunos perióciieos aliadófilos, en 
excitar el patriotismo español contra 
los alemanes inventando supuestas tro-
pelías de los submarinos teutones con-
tra buques nuestros («El New Tork 
Herald» se tira en París) ; y si no acu-
den á imposturas, fantasean, por lo me-
nos, y acusan sin fundadas razones. 
Con esta, ocasión, liaremos notar al 
Gobierno que la Prensa del litoralcan-
tábrico insisrte en que el «Santanderino» 
no era barco español, sino inglés. Jíi 
el consignatario ni representante algu-
no de la Casa armadora ba desmentido 
la versión insistente. 
¿ No parece este silencio confirmar 
las afirmaciones de los periódicos nor-
teños? 
Y si fuese exacto que el «Santande-' 
riño» no es español, no procedería re-
clamación de ningún linaje á Alema-
nia. Se trata de una cuestión previa, que 
hay que dilucidar de antemano. 
Por todos conceptos, pues, urge pro-
ceder serenamente. 
E l empréstito de guerra ruso 
SERVICIO RADIOTF.LECR F̂!CO 
ÑAUEN 18 (10 m.T 
Hasta el daa 7 <M actual se han suscrito 
«•1 emprést i to de guerra ruso 200 millones, 
en vez de los 800 esperadbs. 
E N F R A N C I A 
El secreto de todos loe éxitos, la mayor 
parte de las veces, está en la voluntad. Los 
que poseen una voluntad recti l ínea y apun-
tan á un objetivo determinado t a r d a r á n más 
ó menos en llegar á él, pero llegan. Querer 
es poder, dice el pueblo, y ya hemos que-
dado en que voz del pueblo es voz de Dios. 
Los alemanies quieren tomar Verdun, y si 
hay momentos en que cesan en sus ataques 
n e c u r t 
i Snts vocour 
tr^C a Lev 
y parece que van á dir igir sus esfuerzos ha-
cia otro punto, no tarda la realidad en aso-
znar, y con el ariete de los hechos deshace en 
menudo polvo las capnichosas hipótesis. . . 
r; Pero por qué no avanzan con la rapidez 
de los primeros días?, me preguntaré is . Ob-
servad lo que sucede en el resto de la in -
mensa línea occidental. No sucede nada; que 
JOB cañoneos en diversos puntos, la explosión 
de mimas en el frente inglés y las escaramu-
zas entre ingleses y ademanes no alteran 
eiencialmen*e la relativa quietud de toda 
la línea, si se exceptúa el batallar continuo 
j'.lrededor de Verdun ; y como no es concebi-
ble que. batiéndose furiosamente en las in -
mediaciones de esta plaza, los franceses, que 
saben acudir á la voz del cañón (dígalo Dcs-
saix), se estuvieran mano sobre mano en 
los sectores que les tengan asignados; como 
el generad debo i r lanzando sus reservas en 
¡Que esperen Ja victoria sentados!, viene 
á decir Le Temps, puesto que parece que el 
alto mando alemán ha renunciado, por alio-
ra, á los ataques á viva fuerza... Til jo el 
augur, y los malditos alemanes, por corrom-
per, sin duda, las oraciones á Le Temps, 
hacia las dos de la tardo del día 17 (ra-
diogramia oficial de Par í s ) , y después de un 
bombardeo violento entre la orilla oriental 
del Mosa y Douaumont, y en un frente de 
unos cuatro kilómetros, atacaron briosameoL-
te, con un efectivo no inferior á dos divi -
siones, siendo rechazados en todas partes, 
execipto al Sur del bosque de Chauffeur, 
d!ande consiguieron apoderarse de um sa-
liente de ia línea. Se encuentra este bosque 
entre donde pongo la letra H en el cro-
£UM y el pueblo de Douaumont (al Noroes-
te de este punto). Con la letra V designo 
la loma de Poivre, y con la H represento 
el bosque de Haudremont, dlonde. según los 
franceses, han sufrido sus enemigos pérdi-
das muy elevadas. 
No es esto todo. En la Woevre la artille-
r í a truena, y con gran intensidad hacía 
Haudiomont, y en la orilla occidental del 
Mosa han sido bombardeadas el día 17 por 
la" mañana las posiciones francesas de Avo-
court, las de Bothincourt a Cumieres, ó sea 
la loma del Hombre Muerto (representada 
en el croquis por una M ) , y el mismo día 
por ta tarde, la loma de 304 metros de cota 
y las segundas lineas francesas. Resumen á 
grandes rasgos. Cañoneo en la Woevre, ata-
ques de infanter ía entre Bras y Douaumont 
y bombardeo muy Intenso en la ori l la oc-
cidental del Mosa. De todos los caminos que 
hay á |a izquierda de este río y al Norte de 
Verdun, el más importante es el que repre-
sento en el croquis pasando por Avocourt y 
Esnes ; y claro es que si los alemanes consi-
guen apoderarse de la loma de 304 metros 
de altura, quedará batida de revés la del 
Homibre Muerto, y nuevamente se verán 
precisados los franceses á dar un salto a t rás , 
como hicieron en Bethincourt; y arinque .los 
ataques más violentos se han dado hasta 
ahora al Oriente del Mesa, bien se ve, mi-
rando el croquis, que lo que ante todo pa-
rece que buscan los alemanes es la posesión 
del camino Avocourt-Esnes-Verdun, cuerda 
del arco que ahora ocupan, desde la cual, 
ó desde sus inmediaciones, podrán batir las 
lineas férreas que á Verdun conducen, ñ Lo-
g ra rán su intento?... Yo sólo sé que no es 
medio de impedir que la voluntad de los 
alemanes se cumpla el atacarlo por medio de 
minas en el frente inglés, el andarse aún 
devanando los sesos en Londres para ver 
cómo resuelven lo del servicio mil i tar obli-
gatorio, que va resultando algo así como la 
éste do lo dormilón que era su enemigo, y. 
cuando una mañana se restregó los ojos e l 
hermano del duque de Vendóme se encontró 
oon que el pr íncipe había levantado el cam-
po y marchaba hacia el Piamonte... Yo, que 
pienso como el hermano del duque citado^ 
de vez en cuando, y arrullado por l a mo-
nótona repetición de los nombres del nartif 
italiano, he echado largas siestas, y cuando 
he despertado, azorado auto el repiqueteo 
de sonoros adjetivos, al abrir ¡os ejos y mi« 
rar ai mapa, lio dicho para j.-il coleto: ¡Oa-
mino do V'icna deben esfeúr va aquellos sol» 
dados que un día mandó el pr íncipe Euge^ 
nio! ¡Buenas y gordasI... Deudo dejaba á 
los austríacos al comenzar á dormir, allí m« 
los encontraba, después de UU-'JS inoses dí> 
^ueño. Puede que boy haya variado la cues-
t ión. Siga conmigo el lector Ison/» arriba, 
buscando los nombres que ios parte» oluña» 
les citan donde ha habido cañom-os ó l igo 
ras escaramuzas. Y dicen a s í : ^«lz. meset^ 
de Doberdo, Zagora, Piara, Mrz l i , ^ifjckem 
región cemp rendida, eaitro origen** de!t 
Degano y del But (zona iiaiLina.;, Col. d i 
Lana, frome dolomita del Tiro!, 'lollo (va^ 
l!e del Sugana); y recordando partea Uto 
Jos-pasados días, los veo situados tambiéaí 
ni Sur de Rovereto y Riva y por la región 
de Tonale... T:aoe el lector con la imagina» 
ciión usna línea gruesa que una esos puntos, 
sin separarse de la f r o i ^ r a (que yo nc 
q'uiüro estropear mi croquis), y como nu 
venga aquo] Sr. Parct t i , que de vez en cuan» 
do asomaba por A B C para arremeter con-
t r a los ignorantes que sólo oonccíainos lta< 
l ia por los mapas, á domesti-arnos una v e a 
más nuestra crasa ignorancia, no tenoinos, 
pecadores de nosotros, que nos guiamos pon 
lo que los mapas nos cuentan ( ¿ a que r» 
pulta que están mal hechos pyr los austr ía-
cos para achicar los éxitot» de sus enemi» 
gos?), más remedio que dc-ir que el tiempo 
habrá pasado, pero cua'qniera creería , exa-
minando el frente italiano, que estábamos 
en los primeros días del mes de Junio del 
pasado año. Que si bajarán por el ralle d e l 
Adigio ó del Brenta los austriaoos, cam;"""* 
de Venecia; que si combin arán este a t enué 
oon otro por el del Isonzo, para p«.«MT e l 
Tagliamonto, donde estuvo á punto de aho-
garse Bonaparte... O mucho me equivoco, 6 
no es ésta la primera vez que he dejado 
volar mi imaginación por tales valles... ; A 
qué repetir lo dicho?... Doblemos la hoja 
y á dormir. ¡Al fin y al cabo, la vida os 
sueño! 
Catedral destruida por las llamas 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
TT . . . ROMA 18 
U n violentísimo incendio ha destruido to-
talmente la histórica catedral de Andr ía . on 
la Pulla. 
Según parece, el fuego se prendió á cau-
sa d é descuido de uno de los vigilantes de ! 
la iglesia; no teniéndose noticia de que haya 
habido víctimas, afortunadamente. 
E l magnífico monumento sagrado fué 
construido por Federico I I de Suavia, y da-
taba de la época de los normandos. I 
R Í A 
MrzU 
A U 6 
C o / c / / ¿<?/2<S* 
.efe/. 
EN RUSIA 
La cabeza de puente de Uxkul l , la cabeza 
de puente de Dwinsk... La cabeza me da 
vueltas en fuerza de oír uno y otro día es-
tos mismos nombres rusos, lo cual quiera 
decir que tampoco por aquí asoma la ofen* 
siva enérgica que dé de una vez erj tierra 
ocxn este retablo sangriento do mauso Pedro 
que se llama la guerra. Y no dej;t de se»' 
curioso que los periódicos rusos, que deben 
conocer á maravilla los milloms de hombre» 
de que Rusia dispone, al echarse 4 volar po»1 
entre las nubes de hipótesis ven á sus en»-
migos acumulajido fuerziis entre Riga 7 
Dwinsk, dispuestos á tomar la ofensiva... 
Pero no importa; por aquí , por España , 
según Le Temps, vamos abnenxlo los ojos 
á la luz de la verdad y viendo cada vez más 
clara la victoria de los aliados. ¡Siefmpro 
lo misino! Cuando no nos ven cotiaoc^ipápiKki 
banderillasi, tocando las castañuelas ó tra-
buco en mano, nos creen tontos de remate... 
; Pue9 á fe que para despctbilairmos heme» 
dado todos en la flor de publicar gráficos á 
manta!, y son éstos obuses que hacen añir 
oos las máa divinas hipérboles. 
EN ARMENIA 
el punto decisivo de la batalla, si en el pr i -
mer momento, no dándose cuenta clara de 
los efectivos que iban á atacar Verdun, fue-
ion arrollados los franceses, al cabo casi de 
dos meses de golpear sobre el mismo punto, 
¿será absurdo suponer que el general Jof-
fre ha ido acumulando en el campo atr in-
cherado de Verdun los elementos de más va-
lía del e j é r a t o francés?. . . De aquí se de-
duce la respuesta á la pregunta que asoma 
á flor do muchos labios: avanzar ahora un 
paso significa tanto cerno un kilómetro de 
avance en los primeros días. En el sector 
de Verdun, he dicho varias veces, está hoy 
el corazón del ejército do los aliados en Oc-
cidente, y he aquí por qué, s; non é vero é 
hen trovato, el dicho que al káiser se a t r i -
buye: a La guerra do 1870 se decidió en 
P a r í s ; la actual debe terminarse en Ver-
^un»], que Par í s vendría por a ñ a d i d u r a . 
K l l o m i 
l o a 25r> ¿Qf* 
cuadratura del círculo, y el no disponer de 
fuerzas suficientes los franceses para atacai-
á su vez por otro sector, que á tenerlas • no 
dejar ían su empleo para mejor ocasión y 
no se l imitarían á parar los golpes... ¡Bien 
parados! Conformes; pero es axiomático, en 
arte mili tar, que la defensiva absoluta no 
conduce á la victoria, aunque otra cosa pien-
sen los ingleses, que no son precisamente 
los que trajeron las gallinas del arte mi l i -
tar á Europa. 
EN AUSTRIA MERIDIONAL 
Cuentan, dlel hermano del duque de Ven-
dóme que, pensando, sin duda, que lo mejor 
de la vida es el tiempo que durmiendo no 
se vive, dormía á pierna sueOta. Se colocó 
al Occidente del lago d'e Garda, frente á 
Riva y al príncipe Eugenio; se aprovecho 
Cont inúan lanzaaido burras los rusos y 
avanzando; pero ¡peregrino caso! u ¡ n tolo-
grama inglés de hace días coloicaíba á los 
moscovitas á 25 kilómetros de Trebisonda, 
y ahora resulta que están á 80. Y es que e n 
esta guerra (so ha repetido el milagro varias 
veces) las ciudades, para evitar q'ua las to-
men con facilidad, echan á correr y se des-
T ' i i z a n . 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción do esta crónica.^ 
Unas bases para la paz 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
AiMSTERDAM 18 
E! próoer holandés Van . Hauten expo-
no .así una base para la paz: 
«Es cierto que garant ías para el porvenir 
no deben ser buscada? iluii camón te en loa 
resultados militares de I» guerra. 
Todos ios Estados, hasita los más podero-
sos, debieraci buscai' una parte de lias garan-
tías comerciales, militares, económicas, si 'lo 
desean en un nuevo derecho de Jes pueblos, 
V debieran trabajan, estableoerla sin preoen-
parso únicamente de la guerra., consideracla 
en sus orígenes y en sus resultados.» * 
E L D E B A T E 
M A D R I D , A ñ o V i , /Vum. í , 6 2 3 . 
V E B V S I A 
i BOMBARDEO 
DE UKSKULL 
D E R R O T A RU^A EN'DUNABURG 
o 






En el rio Ovina !a artillería alemana ca-
ñoneó la cabeza de puente de Ikskuil y el 
sector do las posiciones de Dwinsk, al Sur de 
Garbimovka. 
Duelo de artillería en diversos puntos ai 
Sur de la región de Dwinsk; más intenso 
entre los lagos Miadzio! y Narotch. 
Ei enemigo emplea aeroplanos provistos do 
nuestros distintivos en las alas. 
En Galiízia, en la región del Strypa su-
perior y media, rechazamos varios intentos 
enemigos para acercarse á nuestras trinche-
ras. 
« « • 
AOTIViüAD ALEMANA EN E L F R E N T E 
O R I E N T A L 
RETROGRADO 18 
Existe la firme rreoncia de que, después do 
los siete meses de reposo que se lia obser-
vado en el í rento oriental, han de desarro-
llarse en breve graves acontecimientos mi-
litares. 
Diariaanente acuden á las lincas de Hidon-
ímrg nutridas divisiones, fuertemente per-
trechadas. 
También disponen los alemanes de varias 
•líneas férreas para el transporte do tropas á 
través de los 500 kilómetros que median en-
tre Riga y el lago de Naroez. 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
T E N T A T I V A DE AVANCE RUSO, RECHA-
ZADA 
POLA 18 (8 m.) 
Oficial: 
En el alto Sereth nuestros puestos avan-
zados rechazaron una tentativa de avance 
^nemiga. 
En el resto del frente no han ocurrido 
acontecimientos de importancia. 
LOS RUSOS, RECHAZADOS EN S E R E T H 
ÑAUEN 18 (10 m.) 
Comunican oficialmente de Viena, con fe-
Jha del 17, que tos centinelas austrohúnga-
ros rechazaron en el Alto Sereth un ataque 
ruso. 
e « « 
LOS GERMANOS BOMBADEAN V A R I A S 
POSICIONES RUSAS 
POLDHU 18 (11,30 n.y 
El parte oñeial ruso del 17 anuncia que 
en el frente del Dvina la artillería alemana 
ha bombardeado Ukskulf, la región Suaoes-
to de Riga, las posiciones de Dwinsk, al Sur 
3e Garbunowka. Duelos de artillería en la 
región de Dwinsk, especialmente intensos 
íntre los lagos Miadarol y Naroez. 
El enemigo hace uso de aeroplanos con 
nuestro distintivo en las alas. 
En Galitzia, en las regiones del alto y 
medio Strypa, rechazamos varios intentos 
efectuados por el unemigo para acercarse a 
nuestras trincheras. 
LOS RUSOS FRACASAN EN E L P U E N T E 
DE DUNABURG 
ÑAUEN 18 (10 m.) 
Parte oíloial ailemán: 
En la cabeza de puente de Dunaburg fra-
casaron los ataques emprendidos esta ma-
ñana, temprano, per ios rusos 'contra nues-
tras posiciones, al Sur de Carbunowka, un 
un reducido frente. 
Los rusos sufrieren elevadas pérdidas. 
D E ITALIA 
D E F B A N C I A 
ASALTO 
A STEIMBRUCH 
37.860 PRISIONEROS F R A N C E S E S 
O 




AOS ITALIANOS DESALOJAN LAS POSI-
CIONES DE SAN OSVALDO 
COLTANO 18 (10,15 n.J 
Pao-te oficial i taliano: 
En la falda del monte Sperone (valle de 
Ladro) continúa nuestra metódira ofensiva. 
Durante el día 16 fueron conquistadas nues-
tras trincheras y fortificaciones. 
En el mismo día, en el valle de Sugana, 
4:vpu6s de íntemro fuego de artillería, el 
fcnemlgo atacó, con cerca de 14 batallones, 
nuestras posiciones avanzadas, en Iré ta al-
tura de Maggís y Callo. Fué rechazado un 
contraataque, quedando en nuestro poder 206 
prisioneros, entre eüos tres oficiales. 
Las baterías enamigas do todos calibres 
concentraron, durante la tria-na mañana, sus 
violentos fuegos sebro las posiciones dé San 
Osvaldo. Para evitar pérdidas inútiles, nues-
tras tropas se retiraron en aquel punto unos 
600 metros, hasta el vecino pueblo de Voito. 
El día 17, al enemigo intentó ataques con-
tra el frente de Volto, al fondo del varíe 
do Brenta; pero rechazado cen graves per-
cís¿as todas las veces. ' 
En el Isonzo y en el Carso, no ha cam-
biada la situación. 
« * * 
LOS ITALIANOS EVACUAN VARIOS 
PUESTOS AVANZADOS EN SUGANA Y 
OCUPAN UNA POSICION EN COL DI 
LANA 
POLA 13 (3 m.J 
Cerca de Zagora rechazamos esta mañana 
un ataque enemigo, infligrrindo á éste impor-
tantes pérdidas. Las baterías italianas ca-
jonearon intensamente durante todo el día 
y parte de la tioche la cabeza de puente efe 
Tolmein. 
En los frentes do Carintia y del Tirol 
prosiguieron los dur&os do artillería. La in-
tensidad, variable, del fuego del enemigo rué 
particularmente violento en la región ero 
Col di Lana. Después de media noche inicia-
ron los italianos en oste sector un aiaqu» 
general. Este fué rechazado más tarde. 
Los italiahes lograren hacer saltar la cú-
pula Oeste del Col di Lana y penetrar en 
la posición, que había quedado competamen-
te deetruf^a. 
Continúa la lucha en aeto sector. 
En el valle de Sugana, donde se tíssarro-
llarcái f&irante estos últimos días repetidos 
encuentros entre 103 puestos avanzados, des-
elojaron nuestras tropas al enemigo de sus 
posiciones avanzadas. En esta oííJraoión hi-
oimos UTids 603 prisioneros ilesos, cintre olios 
dos oficiales, y nos apoderamos de cuatro ame-
tralladoras. 
Nuevas ametralladoras alemanas 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PETROGEADO 18 
En los ú l t i m o s combates libnwJos en ei 
frente o n e o t j l l lia Etivmrtklo antro ios 
poldtri'il:'^ aVmaíies «1 uso do ainotrasiatTorr.j» 
doble.1! v t r i p l e s , DUUQojedaia j ^r uu solo 
boratr*'. 
A proposite de estas maoractonM introdui-
iBÍdas por ka ole manes, la «Gaouta *Io la 
Uolte^s rfii 'ia tiue eoi los pasados choques 
de la á í m r * WWa, U* so\h.úcs zar hi-
teieron U J de sca-i-s jiiüsiant-ci; perp que 
s u s «.•!<- • I . s .. til M •.• :« il • 'i p o-ta-
mento K . ^ Í V w^r.'lc ppr ol esupiao de oires 
gase-*. •('•• p.irU: •'. • ~ - \:vc-:-




En la orilla izquierda del Mosa, entre Hom-
bre Muerto y Cumieres, el enemigo ha bom-
bardeado nuestras primeras líneas. 
En la oriüa derecha la noche ha transcu-
rrido con relativa calma. 
El ataque de ayer entre Douaumont y el 
Mosa ha sido muy violenta y realizado por 
efectivos pertenecientes á cinco divisiones di-
ferentes. 
Al Este del saliente d$ Chauffeur el ene-
migo ha logrado penetrar en nuestra trinche-
ra de primera línea y ha sido parcialmente 
rechazado. 
« * * 
LUCHA DE MINAS EN H O H E N Z O L L E R N 
LONDRES 18 
Oficial: 
Hay cañoneo en una mayor extensión del 
frente y operaciones mineras en el sector de 
Hohenzollern. 
También hay gran actividad aérea, faltan-
do un aeroplano inglés, que salió á operacio-
nes. • * • 
VIOLENTO BOMBARDEO DE V E R M E I L -
L E S A LA BASSEE 
LONDRES 18 t . ) 
Oficial: 
Comunica el general sir Douglas Haig que 
ha haLido un bombardeo muy violento entre 
Vermeiiles y La Bassée y entre Saint Eloí 
y el canal de Ypres. 
También hubo actividad de artillería hacia 
Camay y el Somme y Souchez. 
En el sector del reducto de Hohenzollern 
hubo duelos de artillería. 
ACANTONAMIENTOS A L E M A N E S BOM-
BARDEADOS E N W O i N V I L L E 
PARIS 18 
Parte oficial de las once de la noche: 
En el Argona, actividad de nuestra arti-
llería ^n la región del Four de París y en 
las carreteras y vías de comunicación del 
enemigo. 
En la región de Vordun, el mal tiempo ha 
entorpecido las operactenes. 
Durante el día, bombardeo intermttelite 
en el Oeste del Mosa, en el sector de la 
cota 304. y en el Esto, en la reglón Sur dol 
bosnue Haudremont y contra nuestras posi-
ciónos entre Douaumont y Vaux. 
Ninguna acción de infantería. 
En el Este de Saint Mihiel nuestras bate* 
rías han cañoneado los acantonamientos ene-
migos cerca de Wúinville. 
NUEVAS UNIDADES GERMANAS ANTE 
V E R D U N 
PARXS 18 
Reconocimientos practicados nltíraamente 
han demostrado quo nuevas unidades han 
sido traídas por los alemanes al frente do 
Verdun, para cubrid el desgaste de los efec-
tivos durante la última batalla. 
La 11.a división ha sido traída de Servia. 
El 22.0 cuerpo de reserva también ha venido 
de Servia. 
Recientemente, el l.or cuerpo ha sido tras-
ladado de R.usía á la Woevre. 
También nuestros enemigos han retirado 
Fuerzas de las divisiones deíadas en Mace-
donia ipara asegurarse la fidelídvl de los 
búlgaros. 
ap ve que la batalla de Verdun ha modi-
ficado muchas combinaciones alemanas. 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
LOS ALEMANES ASALTAN LAS POSI-
CIONES DE S T E I M B R U C H 
ÑAUEN 18 (10,30 n.y 
Comunica el Gran Cuartel General ale< 
man, con referencia al teatro occidental de 
.operaciones, que nuestras tropas de artille 
ría bombardearon violentamente las posicio-
nes inglesas en la región de Saint Eloi. 
Un débil ataque con granadas de mano 
contra uno de los cráteres ocupados por nos-
otros, fué rechazado fácilmente durante la 
noche. 
A ambos lados del canal de La Bassée y 
al Nordeste de Loes se desarrollaron parcia-
les y vivas luchas con granadas de mano. 
En la región de Neuvillc, cerca de Beau-
vraignes, hicimos estallar, con éxito, varias 
minas. 
, En fa luoha en la región del Mosa hubo 
violentos combates de artillería. 
A la derecha del río, las tropas de la Baja 
Sajonia tomaron por asalto las posiciones 
francesas de Steímbruch, 700 metros al Sur 
de la Granja de Haudremont y en las altu-
ras al Noroeste de la Granja de Thiaumont. 
Fueron hechos prisioneros 42 oficiales, en* 
tre ellos cuatro de Estado Mayor, y 1.646 
soldados ilesos; 50 soldados heridos cayeron 
en nuestras manos. 
Los nombres de estos prisioneros serán pu-
blicados en la «Gazette des Ardennes», así 
como los de todos los prisioneros franceses 
hechos en esta guerra, y también los de los 
711 oficiales y 37.155 soldados hechos pri-
sioneros hasta ahora en los combates de la 
región del Mosa. 
El objeto de esto es conseguir que los 
franceses no puedan poner en duda la vera-
cidad de nuestros coirtunicados. 
Los intentos de ataque del enemigo cerca 
y en ei bosque de la Caiilete fueron deteni-
dos por nuestro fuego. 
La artillería francesa desplegó extraordi-
naria actividad contra nuestr.i? fosiciones 
en la llanura de la Woevre, así como contra 
las alturas al Sudeste de Verdun y en la re* 
gión de Saint Mihic!. 
* « • 
LUCHA DE MINAS Y A R T I L L E R I A 
POLDHÜ 18 (11,30 n . J 
E l parte oficial británico del 17 de Abril 
anuncia vtr.'.ento bombardeo cerca de Voor-
niozoele, Diokelbusch y en el espacio entre 
Srint Elei y el oanal Ypres-Commes. 
Hoy hubo acciones de ambas artillerías 
cerca de Hcbuterne, entro Sarnoy y el Som-
mo, cerca de Souchez y Nceux-le-Mines, y 
actividad de minas en el roducto de Hohen-
zollern, Double Cracsier y al Cesto de Vimy. 
Ayer, considerable actividad de los avio-
nes,4 no habienco regresado uno de nuestros 
aparates. 





CRITICA SITUACION GRIEGA 
EERNA 18 
Noticias do Atenas presentan la situación 
, como muy seria, á pesar de que en los Cen-
I tres gubernamentales aparenten cierta tran-
.1 quilidad. 
Hasla ahorp. la «Entente» no ha repetido 
niiiíruna gestión. 
Ciertos indicios permiten suponer que el 
transporte de las tropas servias desde Corfú 
i Mncedonia no se realizará hasta el final 
de la semana de Pascua. 
UNA E S C U A D R I L L A BOMBAR-
D E A T R E V I S O Y L I V E N Z A 
BOüLBAS SOBIIE TEIESTE 
—o— 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
PAEIS (Torre Eiffel) 18 (3 t . ) 
Oficial: 
Durante la noche del 17 los aviones alema-
nes han lanzado siete bombas, una de ellas 
incendiaria, sobra Celfort, produciendo da-
ños materiales de poca importancia, seis he-
rides y tres muertos. 
« • • 
E L «KELVERGEN» ES OBLIGADO A TO-
MAR A BORDO SOLDADOS I N G L E S E S 
ÑAUEN 18 X10 m.) 
El vaipor 'holandés «Kcilver.gjen», cargado 
dio eetreaiíets' dle Ba^ttiimoro á Leedls, fué obli-
gado, á das jornadas dio la. costa inglesa, 
á tomar á sü bordo á soldiadlos ingleses, ar-
mados do granadas db mano, bombáis, y otras 
srinas, á fin dle proteger al vapor de un po-
sib/iie ataque de Ic-s ífflbniarinos aiiemanes. 
E l capitám y la tripulación del vapor ho-
landés prctestaíron centra ei procetPer ingles, 
• • « 
LOS AUSTRIACOS BOMBARDEAN T R E -
VISO Y L I V E N Z A 
COLTANO 18 (10,15 n.) 
Parte oficial italiano : 
Los hidroaviones enemigos realizaron ano-
che incursiones sobre Treviso, Livenza y 
otros puntos menos importantes, lanzando 
unas 30 bombas. 
Resultaron 19 personas muertas, 21 heri-
das y varios edificios destrozados. 
Uno de los aparatos fué derribado en 
Grado. Los dos aviadores, uno de ellos un 
oñeial, fueron hechos prisioneros. 
• * o 
BOMBAS SOBRE T R I E S T E 
POLA 18 (3 m.) 
Dos aviadores enemigos efectuaron un 
vuelo sobre Trieste, lanzando algunas bom-
bas. Dos personas resultaron muertas y otras 
cinco sufrieron heridas. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
VICTIMAS D E L T O R P E D E R O 194 
COPENHAGUE 18 
A l Noroeste db Jutí 'and han sidlo encontíra-
dos varios cadáveres do marinos germanos, 
qiuo Bití soipooie perteaieciercmi al torpediero 
alemán número 104, de C50 tomeíllaidlas, que se 
hunidio en eí mar defl Norte á consecuencia 
del choque con una mina. 
V E L E R O RUSO TORPEDEADO 
LONDRES 18 
El Lloyd anumaia que él veíelro ruso 
eScJhwa(ndé.n» ha sido torpedeado, salvándiose 
su triipuílación. 
• • • 
UN SUBMARINO TURCO CHOCA UUN 
UNA MINA 
LONDRES 18 
Se sabe etn Alemania, de procedencia paa-
vada, que u¡n B.uibmarino turco ha ohocaorí 
con una mina en aguas de Trebisonda, y 
que lia mayor parte die Ha tripulación ha pe-
recidb. 
Cuatro nueve submarinos han sido envia-
dos de Alciniamiia para actuar eo ©1 mar 
Nqgro. 
• ta 
LOS NAUFRAGOS D E L «PROEVEN» 
AMSTBRDAM 18 
El «Telegiaph» amuncia qxie un vapor pes-
qneto ha desembarcado en Imiuidén la t r t -
piulladónl dldü vidllero dé t re» palos, danés, 
«Proeven», destruidlo el d ía 12 por un sub-
marino ailecmán, que so negó á remidlcar la 
lancha sakarcidae, oandenanido á ila tripula-
ción á quediar cincuenta y seis Hieras desr-
amparada, sin ropas ni víveres, hasta que 
los eaicontró el pesquero. 
TURQUIA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LOS RUSOS HAN L L E G A D O A A R S E N E 
K E L E S S I 
PETROGRADO 18 
Oficial: 
En la región del litoral, nuestras tropas, 
después de la ocupación de nuevos puntos, 
persiguen al enemigo, que se bato en retira-
da, habiendo llegado nuestras fuerzas al pue-
blo de Arsene Kelessí, á 18 verstas al Este 
de Trehi7«ru!a. 
Continúan las luchas, con ventajas para 
nosotros, en la cuenca del la ioroKn supe-
rior. • • • 
LOS RUSOS EN TREBISONDA 
PETROGRADO 18 
Los rusos han tomado Ja ciudad de Tre-
bisonda. 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
LOS RUSOS OCUPAN S U R M E N E H 
POLDHU 18 (11,30 n.); 
Parte oficial ruso: 
En la región de la costa, nuestras tropas, 
después de ocupar Surmeneh, persiguieron al 
enemigo, llegando hasta el pueblo de Assar 
Kaleri, que :eta solamente á 12 millas de 
Trebisonda. 
L a luoha continúa, con ventaja para nos-
otros, en la meseta del alto Chorook. 
S U E L T O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
¿RENUNCIA A LA CAMPAÑA DE 
E G I P T O ? 
E L CAIRO 18 
Es oaisi seguro que los turcos renuncia¡n 
définitivamelnto á la tan t ra ída campaña de 
Ejgipto. 
I/os turcos, sin fuerzas n i armas, lian de-
bidb ceder todas sus posiciones á las fuerzas 
británicas. 
« * » 
EXPLOSION EN W I L H E L M S H A F E U 
COPENHAGUE 18 
Según la «Gaceta dle Riel», una forrm-
dlable explosión so ha producidb oí viermes 
en WiUhedmishafeu, en una í á b r k a dé torpe-
dos, resultando numerosos muertos y heridos. 
Esa fábrica, recientemonte terminada, ha-
hkt mío visitadla por el kaiser al 25 dio Fe-
brero, 
c • • 
* * * 
PROTESTANDO DE UNA CONTRIBUCION 
BER.NA 18 
La «Ga.ceta do la Cruz» y otres perió-
dicos que reipresentan las grandes industrias, 
protestan enérgicamiente contra una nueva 
aplíicación de ia contribución de giierra, di-
ciendo que Vas ipersonas pudientes han llega-
do al máximo do sacriricios. 
* * • 
ASOCIACION C O M E R C I A L ALEMANA 
GINEBRA 18 
Se ha descubierto una Asociación alemana 
que comjpraba aóflfalamenfte, saco por saco, 
bosta 1.700 quintaíes de azúcar, para intro-
ducirlo en Ateraania. 
E l azúcar ha sido decomisado, y los socios, 
expulsados. 
* • * 
TURCOALEMANES CAPTURADOS 
TEHERAN 18 
E l jefe de una tr ibu tiel, adicta al sah., 
ha capturado, cerca de Bourondjirde, á los 
jefes más importantes de la aventura turca 
"m Persi». 
B E ACCION SOCIAL 
LOS SINDICATOS 
POR DENTRO 
E L A L M A D E L PUEBLO 
La segunda proyección del toine» del Sindi-
cato de Dueñas es para el pueblo. 
Garridas mozas y fuertes mancobos' van 
llegando animosos y expansivos, que la gen-
te canipesina guarda mal los sentimientoB 
de sus corazones'. 
Los hombres maduros y sus mujeres, gas-
tados por la ruda labor del campo y la es-
casez del hogar, llegan más pausados. 
Algún anciano &e decide también, á pasar 
un rato en un rinconoito, para darse cuanta 
de idas cosas de estos tiempos». E l local se 
llena por completo, predominando el elemen-
to joven, cuya amimación da la nota ruido-
sa y bullidora. 
La campanilla suena; en la pantalla apa-
rece el foco lumiaioso, y la curiosidad hace 
el silencio instantárueamente. 
Comienza, el acto. 
La magnífica proyección en colores cauti-
va á estas gentes, poco hechas, en la mono-
tonía de la vida de los pueblos y de la na-
turaleza, á recibir fuertes impresiones. 
E l Sr. Monedero y este ajotreadó cronista, 
sentados entre el público, recogemos impre-
siones. 
— I Dios mío, qué precioso!—nos dice una 
muchacha en el colmo de la admiración. 
Los hombres callan, arrobados, sin darse 
cuenta de lo que sienten. 
La belleza de la Virgen l a admiran las 
muchachas. 
La Degollación de los Inocentes produce 
la primera sacudida en aquellas almas sen-
cilla»-
Las madres exclaman, asustadas: 
. — | A y , mi niüio! ¡Ay, mi niño!—y algunas 
tienden las manos queriendo detener la es-
pada de los secuaces de Heredes. 
En el primer descanso cambiamos impre-
siones. 
—Mire usted—nos dice un obrero—, me 
cuesta mucho trabajo el creer que no es ver-
dad. 
— j Verdad, D. Antonio—pregunta otro—, 
que l a borrica de San José llevaba las he-
rraduras al revés, para que no supieran los 
que le perseguían que iba hacia adelante? 
Otra moza, á quien preguntamos por qué 
está tan triste, nos dice ingenuamentó : 
—1 Tengo unos ganas de llorar!.. . Pero 
no me atrevo. ¡Hay tanta gente!... 
La proyección vuelve á empezar. La esce-
ne de la Magdalena impresiona agradable-
mente. 
—¡ Ya es buena!—dice una moza—. | Sólo 
con haberle mirado el Señor! 
Su compañero t i r a por otros caminos: 
—¡Vaya un pelo, recontra! 
La novia le mira con U Í poco de ceño; 
pero como se trata de una película, la cosa 
no pasa más lejos. 
Y .así sigue deseirvolviéndose la proyec-
ción, oaiutivando cada vez más á todos aque-
llos rudos corazones, poco hechos á la emo-
ción y al sámtimiento. En las escenas más 
cuimánaaites do Ja pasión, los mismos atectos 
que surgieron en los niños ea exteriorizan 
de nuevo, en forma más fuerte y enérgi-
ca, en los grandes. 
Y es que el Señor, con tam profundas 
raíces fija en el ioaido de nuestras almas 
los sentimientos nobles, que la incultura, el 
voloer, 3a pasión ó d error podram llegar á 
enjteiranÜos; pero no llegan á matarlos nun-
ca; ¡por eso el hombre es siempre redimible; 
por eso ante las tristes situaciones en que 
en tamtca puntoc encontramos al pueblo, los 
honbbares de accién, si pensamos que en cada 
hoIQ!bre,•, por ell hedbo db ser hijo db Dios, 
existe siempre, por pequeño que sea, a'gjun 
germen de bondad üiúvina, no debemos de 
perder nunca Jia esperanza, y ante Ja nuli-
dad de muiohos di» nuefetros esfuerzos de-
bemos do reflexionar en si el instrumento que 
empicamos es el más apropiado á las circuns-
tancia ó si ¡no le empleamos! como es ba-
bidio. 
La película continúa. 




—¡Si te pesco en el campoI 
Las mujeres lloran. 
—¡ Esos sí que son sufrimientos, y no los 
nuestros !—dice una joven. 
—¡Si á nosotros nos pasara eso...!—dice 
una mujer. 
—Yo no he llorado, desde que se murió 
mi padre—dice otra muchacha—, hasta esta 
noche; de seguro que no puedo hoy dormir 
de pena. 
Un viejecito comenta tembloroso: 
—¡Si los muertos levantaran la cabeza y 
vieran estas cosas...! 
—Se volvían á morir de asombro—añado 
otro. 
Tal es el pueblo. A través de sus ásperas 
envolturas, los sentimientos profundos del 
corazón se conservan sanos; el proíblema está 
en hallar el camino para i r á ellos, para dar-
les vida y para encaminarlos al bien. 
Y en estos conocimientos del corazón del 
pueblo, triste es tener que confesar que los 
apóstoles dol mal saben más que nosotros, 
y mientras nosotros confiamos demasiado en 
la atracción de la verdad y en la gracia di-
vina, ellos entran por la puerta falsa del 
halago de las pasiones y lo arrastran. 
Confiemos en la verdad y en la ayuda del 
cielo; pero pongamos antes todos los medios 
de que disponemos, sin abandonar ninguno, 
y entre ellos ol más eficaz.: el de presentar-
nos ante el pueblo con valentía, portadores 
de la verdad en los labios, la pureza en la 
intención, el amor en el corazón y ol sacri-





En la Santa Iglesia Catedral de Falencia 
ha sido bautizado, con el nombre do Gerardo, 
el primogénito de los señores de Romero. 
Apadrinaron ad' recién el diputado á Cor-
tes por Carrión, D. Jerónimo Arroyo, y la 
excelentísima señora do Cortejarena, admi-
nistrando el Sacramento el párroco de la 
iglesia de la Compañía. 
Reiteramos ,1a felicitación á los padres y 
abuelos del nuevo cristiano. 
E X T I E B B O 
Ayer verificóse la conducción al cemente-
rio de la Almudena del cadáver de Ja seño-
ra viuda de Fernández Villegas. 
E l féretro fué bajado á . hombros por los 
hijos de la finada y sus nietcs, los señores 
I rnúndez Villegas (D. Crhtmo), Zulucta 
(D. Antonio) y Besteiro, y conducido on so-
vera carroza fúnebre. 
Fresidieron el duelo D. Manuel y D. Cris-
tino Fernández Villegas, hijo y nieto de la 
difunta, y su nieto político, él catedrático 
D. Luis Zulueta. 
En la concurrencia, numerosísima, figura-
ban 'muchos autores, periodistas, profesores 
y funcionarios públicos, que acompañaron 
al cadáver hasta la plaza de Manuel Bece-
n-a, en dondie se despidió el duelo. 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
HUELGA MINERA 
EN AZNALCOLLAR 
E L ASUNTO D E L S U L F A T O 
D E COBRE 
O 1 
PETICIONES DE SALAMANCA1 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ALIGANTE 18 
En Alcoy se han abierto algunas fábricas. 
La huelga da carpinteros puede darse por 
terminada. 
• • • 
BARCELONA 18 
Las subsistencias siguen aumemtandlo do 
precio. 
Han subido los predas deil carbón de cok, 
dle la taime y él de la mantelca. 
Se oora/eaita mucho la frase que pronunció 
ayer el gobernador, Sr. Suárez Inolán, qne 
dijo que pensaba pasar miuy tranquiilamonte 
ed verano «n San Sebastián, cuando lato 
en Barcelona un conflicto tan hondo como 
el aotuaJ. 
Ha salido para Madrid una Comisión 
de tablajeros, para gfostionar el rápido trans-
porte de gainauos procedentes de Galicia. 
» « » 
E L FERROL 18 
Han llegado dos vapores cun cargamento 
dle carbón para las atenciones de la es-
cuadría. 
Se espera otro con aguad artículo de 
Cardiff. ' » • • 
L A CORUÑA 18 
Se ha resuelto la huelga dé «El Despertar 
Marítimo». 
9 • • 
OVIEDO i a 
huo;™ de números tíe Se ha resruelto 
Sama de Langreo 
* « « 




El alcalde, en la sesión deff Ayuntamiento, 
ha dado cuenta de que dhirante su estancia 
en Madrid hizo gestiones en las altas es-
feras para qne s© conceda á las . harinas las 
miisraas ventajas que al trigo, por ser tta-
flamanca ciudad emiinentemeate harinera. 
* * * 
S E V I L L A 18 
Mañana marchiará á Aznaíloóllar el gober-
nador civil , en vista de las noticias recabidas 
dte haberse agudizado la huelga que sostie-
nen los obreros dé la cuenca minera. 
Hoy ha celebrado el gobernador varias con-
ferencias con el alcalde de dicho pueblo y 
oon el ingeníiero jefe de las minas. 
Se supone que eí gobernadór llevará la con. 
testación del Consejo de Admonistraición «e 
La Compañía acerba de las petidanes dle Jos 
obreros sobro aumento en los jornales. 
* * * 
TARRAGONA 18 
So ibÉn reunido ios representantes de las 
entidades agrícolas de la mayoría dé los 
pueblos de la provincia, para tratar del con-
flicto del sulfato de oobre. 
* * * 
' , , VALENCIA 18 
Ha conietamdio la descarga de la madera 
del buque «Imperator». 
••- Varios almacenistas han ofrecido com-
prar los cargamentos de trigo de los vapo-
res «Algorteño», «Tello» v «Serra». Con esto 
quedara solucionado el conflicto de Ja ca-
rest ía de trigo hasta la nueva cosecha 
* * « 
ZARAGOZA 18 
l^a Cámara de Comercio se ha reunido 
paia tratar de la crisis metalúrgica y nari-
nera. 
-•- Los viticultores siguen preocupados por 
ed asunto del ciuifato de cobre. 
En Cariñena se ha oefiebrado una reumón 
con tal motivo. 
Coíombia 
y los Estados Unidos 
Nueva usurpación de territorio. 
«Sr. Director de E L DEBATE.—Madrid. 
Cuando el Senado de los Estados Unidos, 
actualmente reunido, se niega á aprobar el 
Tratado que durante unos seis meses fué, 
por medio del cable, discutido, palabra por 
palabra, entre los Gobiernos de esa misma 
nación y Colombia, y aprobado por ellas 
luego- para borrar la usurpación de Pana-
má, acaece también que la misma Colombia 
es víctima otra vez de los mismos Estados 
Unidos y de Nicaragua, repúblicas quo aca-
ban de ratificar el Tratado por ellas firmado 
el 8 de Febrero de 1913 sobre venta de 
terri torio hecha por ésta á aquélla, y en el 
cual quedan incluidas las «islas Mangles», 
que forman parte de Colombia, según lo 
comprueban antiguos y saneados tí tulos de 
propiedad, reconocidos á la faz del munde» 
nada menos quo por fallo arbitral del se-
ñor Emilio Loubet, presidente que fué de 
Francia, dictado el 11 de Septiembre de 
1900. 
De t a m a ñ a iniquidad internacional da 
cuenta su distinguido diario, señor director, 
en el número del 13 de los corrientes, as í : 
«Ratificación de un Tratado.—Servicio te-
legráfico.—Wásíhington, 12.—El Parlamen-
to de Nicaragua ha ratificado el Tratado 
de concesión á los Estados Unido?, mediante 
tres millones de dólares, y autorización para 
hacer un canal y una estación carbonífera 
en terri torio de Nicaragua.» 
Según dicen periódicos colombianos recién 
llegados á E-paña , Colombia ordenó á su mi-
nistro plenipotenciario en Wáshington, el 
ilustre Sr. D. Julio Betancourt, tan apre-
ciado y conocido en Madrid, protestar con-
tra tan escandaloso desafuero ante el Go-
bierno de la América del Norte. 
r; Será escuchada la voz del débil pueblo 
colombiano por el coloso americano? 
Es de esperar que sí, porque esa nación 
eí tá hov gobernada no por ol audaz avon-
tnroro Roosevclt, «cazador do istmos», sino 
por el insigne repúblico y jurisconsulto so-
ñor Wilson, de quien Colombia, agradeci-
da, sabe que es ol más firme é ilustrado de-
fensor del Tratado pendiente entre ella y 
los Estados Unidos, y al cual me referí al 
principio de estas líneas. 
Así, pues, no sólo América, sino todo el 
orbe, tienen la mira/la nuosta en el egregio 
presidente de la República, que. por ser la 
más fuerte, ^stá también obligada á ser 
la már. justa. 
Barcelona. Abril lo de 1916. 
E N R I Q U E W. F E R N A N D E Z 




IÍOS jóvenes propagandistas de la socción 
de Bilbao han fundado uu Sindicato agríco-
la etn Sodupe (Güoñes). 
En el mi t in hablaron ei ingeniero de la 
Casa Araola, Sr. Nebreda, y los nropagan-
distas; Sres. De la Puente, Santu y x>u-
gama. Oeiró el acto el párroco <!e La t5ua-
dra. Sr. Oribeta. 
E l Sindicato quedó íormado oon distingui-
das ipersonalidades. 
LOS A L E M A N E S D E L CAMBRON 
A CADIZ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
A L M E R I A 18 
E l vapor fArechonehot, quo emoarranoó 
en la Oola de Perro, ha entrado en el pue» 
Islo, sin auxilio. 
Partq de su car,g¡amento ha sido trani< 
bardado á un velero. 
El casco y las máquinas no han snfridd 
averías. 
Mañana comenzará á tomar carbón, y mar» 
dhará después á Genova. 
, * * * 
BARCELONA 18 
Hoy sallen oon dirección á Londres, por ia 
vía terrestre de Francia, 'los náufragos ofe 
los vapores ingeses aOrloch» »Angus», 
torpedeados y hundidos en los últimos días 
á ipecas millas de distancia de este puerto. 
Unicamanto marcharán á Gibraltar los su-
pervivientes indios del «Angus». 
••- Ayer se últimó en el Gobierno civil 
la candidlatura por esta provincLa, habiéndo-
se aoordadlo que la integren D. Luis Pons y 
D. Pederico Travé, iliberales, y D. Pablo To-
rres, datista. 
El ex senador por la provincia do Le-
rid'a, Sr. Moles, dirigirá en breve un manf< 
fif"?to á sus electores, explicándoles por qué 
no presentó su candidatura en las recientes 
e'Deccioin'es para diputados á Cortes y las ra-
zones que asimismo le obligan á no aspirar 
á la representación senatorial por La pro-
vincia. 
Prosigue la mejoría de les heridos em 
un accidente de automóvil en las costas de 
Garnaf. 
Don Ricardo Llanas ha salido ya de doi 
mnicilio, complietamenite restablecido, y & don 
Raifael Añé no le han sido apreciadas Trao 
turaa de iimportancia. 
Se ha practicado la autopsia á ios cadáve-
res de D. Agust ín Llanas y del «chaufíeuri . 
E l primero será conducido á esta capital, 
para sn inhumación. 
La Prensa sigue censurandio la dispoai» 
ción gubernamental' suprimieíndo la navega-
ción española á Filiipinas, por entender que 
oon ella se pierden los mercados del Ex t remé 
Oliente. 
• * • 
BILBAO 18 
Procedente de Oviedo llegjó anoche, á las 
doce y cuarto, e/l Sr. Vazquelz de Molla. 
Se hospeda en el palacio dte líos señor*» 
Lezama Leguiizamón, donde pasará aTgunos 
días. 
E l banquete en honor de ios diputados 
•vizcaínos Sres. Ampuero y Bilibao, tendrá 
gram importancia. 
Asistirán numerosas Comisionfes de la pro* 
vameia y deJ distrito de Tolosa. • * • 
CADIZ 18 
Ha llegado el traisatiMniticol «Reina Via1 
toria Eugenia», procedente de la Argentina, 
con pasajeros y carga. 
Se tienen noticias de hater salido d< 
Fernando Poo loa t rasatlánticos «laJa d^ 
Panay» y «Cataluña». 
Varios buques extranjeros cargan sai. 
en San Fernando. 
* * * GANARLAS 18 
El jefe de Telégrafos D. Demetrio Berás-
tegui, ignorándlose por qué causa, dispartj 
una pistola contra los oficiales del Cuerpo, • 
Srée. Hernández y Estrada, matándolos. 
Otro teroer disparo hirió gravemente aí-
inspector, D . Eduardo RodrígiUMz. i 
Luego se suicidó. 
* * * 
CORDOBA 18 
Ha llegado do Sevilla el director generaf 
de Seguridad, Sr. La Barrera. 
Ha celebrado varias conferencias, ríiíaci» 
nadas coa el viaje del Rey á Moratalla, 
* * * GRANADA 18 
H a llegado en automóvi/1, y acompañado da 
sai hermano, el Sr. Maura. 
Dtespués de almorzar trasJadóse» al bal-
neario do Lanjarón, donde tomará Las aguas. 
• * s 
L A CORUÑA 18 
Ha llegado á E l Fenrol ed capitán general 
Sr. Tovar. . 
Visitó los establecimientos militares. 
S E V I L L A 18 
En la iglesia del SaStviador se ¡ha celebrado , 
el ensayo del «Miserere», de Eslava. 
El bajo Sr. Caro ha telegrafiado quo so 
etnouentra eníermo, por lo que le sustituyo j 
el Sr. Ontiveros. 
Marchó á Hucilva el Sr. Skirot. 
En honor del Sr. Rojas Marcos se or-
ganiza un banquete monstruo. 
Se ha dnaugurado oficialmente la Ex-
posición de Bellas Artes, asistiendo el Carde-
nal, el •gobernador, el alcalde y rector 
de la Universidad'. 
E l ailloaldle pronunció un discurso. 
* * * VALENCIA 18 
En Catairroja. después dle una represen*" 
tación, so inoendió eíl teatro Minerva, quo 
dando destruido. 
El edificio estaba asegurado. 
• * # 
VALIzADOLID 18, 
La Federación regional de patronos da 
Castilla la Vieja ha dirigido telegramas á 
Palacio, al ministro de ia Gobernación y 
al presidente del Consejo, pidiendo el indul-
to do los reos de Herr ín . 
Después de larga disensión en el des-
pacho del gobernador, se ordenó ayer la do-
tención del alcalde de Cigueruela ,D . Juan 
Crespo, reciantemente elegido compromisa-
rio para la elección de senadores por ol ci-
t;vlo pueblo. 
En el paseo de Campo Grande, Se-
bastiana Orta ha hecho dos, Asparos de r»-
vóllver contra J e sús Díaz, quien aosultó he-
rid^» en un diodo por uno de ios disparos, 
y ed otro proyectil hirió en ed pecho á un 
t ranseúnte . 
La agresora ha ingresado en da cárcel. 
Para el señor ministro de Hacienda 
Firmad» por aspiraaites y temporeras dt 
I I . i nua, se ha presentado una razonad» 
instancia aH señor ministro del ramo, pi-
diendo se los admita, sin necesidad de t í-
tulo acr.dffimico. á los ejeroieios de lo* 
enunoiadias oposaeiones á oficiales cuartos 
de Haciendk. 
Aducon, entre otros fundamentos de su 
niego, el precedente del Real decreto de 
14 do Ma-vxH de 1013, que reorganizó d 
Cberpo pericial de Contabilidad, dependien-
te del mismo Ministerio. 
Realmente, parece justa ía iietidón _ <« 
los auxiliares de Hadenda, máxime M * 
tiene on cnuctete que de no acceder a • 
que piden se incuirirá en la anomalía a* 
a ' rrar íes el MPMQ por oposición a uu 
puesto al cual pueden llegar sin ella, cor 
sólo el favor de un ministro y un par ú< 
añes de ant igüedad. 
Es te caperair «jua la rectitud dd señor 
Villanueva hará que tenga fayorabde « o g -
da k pe t idón de esos empleados, que quio 
ron con el estudio mejorar su modesta po 
sidón. 
E L D E 6 A T b 
yiié,cótes 19 ae Abril de 1916 




LOS R E Y E S A S E V I L L A 
REGRESO D E LOS INFANTES DON CAR-
LOS Y DOÑA LUISA 
iPor no hallarse Sus Mcjestíules en Madrid, 
dommgo do Hesurrección, no se colobrará 
)n el Real Palacio la acostumbrada capilla 
pública. . 
Se verificará, ao obstante, la bendición 
|tel Cordero Pascual. 
Los Reyes Don Alfonso y Doña Victoria 
** trasladarán el próximo domingo desde 
Morana Ha ú Sevilla. 
En la capital andaluza pasarán el día, 
Esistiendo á la corrida do toros que en aque-
lla plaza se l idiará. 
Hoy regresarán ¿ Madrid SS. AA. I03 I n -
fantes Don Carlos y Doña Luisa. 
Con Su Majestad el Roy despacharon, 
á la bora de costumbre, los ministros de 
tumo, y luego paseó el Soberano por la Casa 
de Campo. 
-* Su Majestad la Rcíina Doña Victoria 
recibió las siguientes audiencias: marquesas 
de Grigny, Torrelaguna y Car.a-Lopoz; se-
ñora viuda de Calderón ó hi jo ; señorita de 
Oña te ; marques do Sau Miguel de Grox, 
dzconde de Alissón y Sr. Suárez de Mendo-
sa é hija. 
Sus Majestades recibieron en audien-
eia á los condes de Guendulain ó bija, al 
» n d e de la Ventosa, á D. José Luis de To-
rres v al pintor Bel t rán . 
-•-"Sus Majestades las Reinas Doña Victo-
ria y Doña Cristina asistieron, á las cuatro 
de la tarde, á la proyección de la película 
iChristus», en el Gran Teatro. 
<>- Sil Majestad el Rey pasó la tarde en el 
tpoloT) de la Car-a do Campo. 
W N O P I N E D O 
<N DISPENSADLE ANTES Y DESPUES 
D E L EMBARAZO 
Academias y Sociedades 
Anoche, á lar diez, dió una notable con-
ferencia, en el Ateneo de osta corte, el in -
signe artista portugués Loal da Cámara, so-
bre el toma (¡La ciencia y el arte de la pu-
blicidad)). 
En la m:-:n;a decta Corporación dará 
hoy, á las siete de la tarde, el ilustre cer-
rantino D. Norberto González Aurioles, una 
oonferencia, versardo sobre el tema «Cervan-
tes y su viaje á ItaUa». 
A las ocbo y media, el Sr. D. MamieJ 
Bastos continuará su curso sobre ((Arquitec-
tura del esqueleto humano». 
Conferencias de arte. 
A las diez de la mañana del Miércoles y 
Jueves Santos, D. José Parada y Sant ín , 
profesor de la Escuela especial de Pintura, 
Escultura y Grabado, dará, en el Musco del 
Prado, conferencias sobre «Cristo y la Vi r -
gen en el arte» y «La Crucifixión desde el 
punto de vista antropológico)). 
F E R R E T E R I A LAMBERTO 
Atocha, 45 y 47. Bronces para iglesia, alza-
paños y bastones dorados para portiers. 
LECCIONES DEL ESCRUTINIO 
La representación proporcional 
Nuestro qi^rido colega sevillano «El Co-
rreo de Andalucía», secundando nuestros 
trabajos sobre la implantación en España 
de la representación proporcional, hace re-
saltar, en un detallado artículo, la vontaja 
que las derechas habr ían conseguido en Se-
villa si la reforma deseada fuese una rea-
lidad. 
Según dicho artículo, á los republicano-
borbollistas corresponderían dos puestos, 
uno por cada 7.985 olectores ; á ios idóneos, 
otros dos, uno por cada 5.881 electores, y 
ft las derechas, uno, correspondiente á 8.6G4 • 
yotos obtenidos. 
SUCESOS 
Caída mortal—Doña María Teresa Galia-
t o Escull, de treinta y tres años, casada, 
domiciliada en la callo de Serrano, número 8, 
piso segando derecha, se cayó desde la azo. 
toa de dicha finca al patio de la misma, 
quedando muerta eai d acto. 
^ Timo.—Por el método do las limcisnais le 
tímaron £25 pesetas á doña Florentina Urioz 
Bergaiiiio, do treinta y nueve años, des des-
oonoriklo"?, en la Cuesta de la Vesra. 
«Gatomaquia».—Cecilia Antón, de treinta 
Rños, sufrió una herida en el brazo izquier-
do, causada por mordedura de un gato, pro-
piedad del portero de lía casa núinoro 15 de 
ta. callo del Divino Pastor, lugai1 del suceso. 
Cecilia fuó asistida en la Policlínica de 
socorro de Fuencarra!. 
Agresión.—En la Casa de Socorro del dis-
t r i to se presentó solicitando asistencia fa-
cultativa Wenceslao Echevarría Raboso, de 
treinta y cuatro años, que habita en la ca-
lle del Doctor Fourquet, númiiro 24, que 
padecía una herida incisa en Ja región frontal 
izquierda y varias eresionos en la cara y 
0ai una mano. 
Manifestó que un saijeto, llamado José 
Cía vi so, que ha.bita e i Mesón do Paredes, 
número 43, le había agredido. 
Caballo desbocado.—Ei caballo del coche 
que guiaba .losús Armesto Carballo, de trein-
t a y un años, se desbocó a] ¡«usar por la 
glorieta del Puente do Toledo, v después 
de lanzar del pescante al auriga,' atropello 
6 Consuelo Martínez de Blas, de diez y ocho 
años, que haibita en Antonio López, núrne-
fo 13. 
Jesús y la atropellada sufrieron lesiones 
OO graves. 
Suicidio.—Justina Paiilón de Gevillet, na-
tural de Pau (PVancia), de veintitrés años, 
y sacada, que vive en la <alle de San Loren-
BO. l l . segaudo. tomó substancias nocivas, 
falleciendo oavenonada. 
Riñas.—Josefa Serrano Ferroro, Jesús 
Peinado Merino, Benito M u ino y M i n a Cas-
ti l lo León riñeron en las chozas de la A l -
bóndiga, sufriendo la primera* lesiones de 
pion'stico reservado. 
—Francisco Alvarez Kornández, de cua-
renta y seis años, domiciliado en la calle del 
Angel, 5, causó valias heridas á Catalino 
Mart ín Ruiz. de dicr. y seis, que habita en 
la calle del Peñón, 23." 
E l agresor fué detenido. 
Desgracias.—El niño de diez años Pele-
grín Solarlo Fernández, que vive en la Quin-
ta de la Esperanza, se produjo lesiones de 
pronóstico i 'r^ervado jugando con otros cíñ-
eos en las orillas del Manzanares. 
- E! joven de veinte años Félix Moreno 
Morales, c¡uo vivo en la calle de San Pedro, 
D'ímiero 12, se cayó de un columpio en el 
«Pn'o Norte» y sufrió lesiones de pronóstico 
Reservado, 
—-En la callo de Embajadorss se cayó la 
niña, de dos años Josefa Alv&rez Antón, qne 
en Ja calle de Gonzalo de Córdoba, uú-
Vtero 15, y So produjo una grave herida 
E L DIA E N E L AYUNTAMIENTO 
LOS ABUSOS 
DEL MATADERO 
COBRANZA D E UN TRIBUTO 
E L A L C A N T A R I L L A D O D E LA GRAN V I A 
Por disposición de !a Alcaldía Presiden-
cia, y cu vi r tud de las denuncias formula-
das' acerca del Miaitadero, se ha formado un 
expodiente, que pasará á informe do la Ad-
ministración de Propiedades y del adminis-
tiador del Matadero, para, en su vista, to-
mar las determinaciones oportuna? para cas-
tigar les fraudes que, como es sabido, se su-
ponen cometidos hace muchos años en dicha 
dependencia municipal. 
Final de un plazo. 
El próximo día '25 terminará la prórroga 
concedida para la renovación del impuesto 
por situado en la vía pública de toda clase de 
puestas, kioscos y veladores ¡ y cuantos reci-
bos no' hayan sido recogidos hasta dicho día 
pasarán , para su cobro, á la Agencia ejecu-
tiva respectiva. 
Obras do alcantarillado. 
Habiendo terminado los trabajos do al-
cantarillado en la Red de. Sau Luis, desde 
el lunes próximo pueden las Compañías de 
electricidad y agua empezar á trasladar sus 
sc-rvicies á las nuevas galerías. ' 
En un plazo breve podrán también los de-
más servicios ejecutar las obras necesarias 
para modiñear la rasante de la citada vía. 
-+> So ha^i acercado al alcalde gran núme-
ro de propietario;: de I03 barrios de la Guin-
dalera y Prosperidad y da las callos del Prínn 
cipe de Vergara y Lista, para pedir autori-
zación para hacer la acometida á las alcan-
tarillas que están terminadas hace algún 
tiempo, v el alcalde hará las gestiones opor-
tunas cerca d&l señor marqués de B>nicarló 
para lograr lo antes posible la recepción de 
la alcantarilla, para resolver el grave proble-
ma de que, habiendo gran número de fincas 
construidas, no pueden ser alquiladas por no 
tenor las necesarias acometidas. 
Revocos. 
El alcalde ha firmado una comunicación 
á los tenientes de alcalde para que inmedia-
tamente se proceda á hacer los revocos y l im-
piezas de patio.3 de las fincas de sus respecti-
vos distritos; proponiéndolos que fijen á los 
propietarios un plazo brevísimo para reali-
zar dichas obras. 
Ei precio de la carne. 
El presidente do la Sociedad de Tablaje-
ros ha visitado al alcalde, manifestándole 
que la noticia que ha dado origen á que la 
Prensa haga comcoitarios respecto á la su-
bida de] precio do ta carne era una noticia 
publicada por la Prensa de Barcelona, refi-
riéndose á acuerdos del gremio de Tahlájorcs 
co aquella capital. 
E l gremio de Tabliajeros de Madrid está 
dispuesto á esperar la resohición que habrá 
de tomar la Junta municipal sobro este asun-
to en su próxima reunión. 
Una visita. 
Uria Comisión do la Sociedad Gimnás-
tica. Española ha visitado a] Sr. Ruiz J i -
ménez para darlo las gracias per la coopera-
ción del Ayuntamiento en el festival gim-
nástico que dicha Sociedad celebró el domin-
go en su campo de deportes. 
La Comisión, presidida por el organiza-
dor de la fiesta, capi tán Condo, hizo pre-
sente al alcalde su gratitud por los valiosos 
elementos que la primera, autoridad munici-
pal puso á su dií.posición. 
También felicitó al Sr. Rniz* Jiménez por 
el bril lantísimo estado de instrucción en que 
se preseintaren los equipos de las Escuelas 
Aguirre y e¡ de los Bomberos, que honran al 
Municipiio madrileño. 
También visitaron al secretario del Ayun-
tamionto, Sr. Runno. v ai oficiad mayor' se-
ñor Velji, para iigradecerles el entitsiasmo 
cc;n que acogieron los proyectes de los comi-
sionados y bs faci-Hdades que les dieron pa-
ra e] éxito del festival. 
DE LOS MINISTERIOS 
ASOCIACION NACIONAL 
DEL MAGISTERIO PRIMARIO 
L A CRISIS D E L A C O N S T R U C C I Ó N PREOCUPA 
A L GOBIERNO 
NUESTRO MINISTRO EN PORTUGAL HA PRESENTADO 
SUS CREDENCIALES 
senf is^REBiQ íiE m m i m i m i 
7, PREC5AD0S, 7.—MADRID 
Altas novedades en sombreros y gorras 
para señoras, caballeros y niños. Especiali-
dad en sombreros para sacerdotes. 
DE TEATROS^ 
C E R V A N T E S 
Suspendidas las representaciones en este 
teatr.-o hast» el Sábado de Gloria, en esa 
noche se recnud'aráu con el estreno d(? la 
comedia; en dos actos y un prólogo, divi-
dido el acto primero en tres cuadros, original 
de D . Sinesio Delgado, denominada 0E1 re-
tahlo de Maese Pedro», con arreglo al si-
gui-cnte reparta: 
Lucinda, señorita Roca; Dorotea, seño.a 
Toscano; doña Rodríguez, señorita Ali ja; 
Maritcrnes, Alba; Leonela, señora Ríos ; una 
donceJla, señorita Falencia ; Ginés de Pasa-
monte, Sr, Simó Raso; D. Fernando, Mes-
segucr ; Cardenio, Perchicot; Rinconete, Agui-
rre ; Ccrtadülo, señorita Calvo; Don Diego, 
Guiliot: ventero. Muiíiner; cuadrillero, Mar-
chaaite; aaTiero, Hidalgo; caballero primero, 
Siapeila; caballero segundo. Vico. 
Se estrenarán cinco decoraciones de los no-
tables escenógrafos Amorós y Blancas, y un 
lujoso y carr.icterístico vestuario documentado 
en figurines de la época. Para osta obra, 
con que lia Empresa r ind t un tributo de 
admiración ú ia memoria gloriosa de Oer-
vaintcs, asociándloso á Los actos conmemoia-
tivos que hasi de celebrarse con ocr.sión del 
tercer ceaiteincrio de su muerto, so admiten 
encargos de kicalij'ades en Contadoiria, á lias 
horas de costumbre. 
INFANTA I S A B E L 
Hoy, por la tarde y por la noche, se 
representará la cada vez más cekíbradísima 
obra cómica «Los Gabrielosa), que ein La 42 
repTosentación ha obtenido mayor éxito 'aun 
que el día de su estivno. 
ES próximo Salado de Gloria, por la tar-
de, se reostrenará la lindísima comedia, en 
tres actos, a El cioctor Jiménez», cuya gracia 
listupcuda, unidu á la interpretación que se-
guramente ha d'e obteauer por paite de la 
señoriLa Palou, señara Siria, señorita Cañe-
te, señora Camarero y los Sres, Vi'chfs, 
Adame, Hernández Aláiz y Oabailero, ase-
guran un gran éxito ele lisa. En osta obia 
se estrenir.rá un espléndido decoiado, y di res-
to de la. presentación será digno de los pres-
tigies de la Empresa de este teatro. 
CIRCO DE PARISH 
E l próximo sábado tendrá luger, á las 
nueve y cuarto de la, noche, la inauguración 
de la temporada de circo con el début de 
la compañía de ecuestres, gimmstas, acróba-
tas, cknvns y exeóníricos, bajo la dirección 
d)e William PsrisJi. 
Sigue abierta la Contaduría de dos á seis 
de ia tarde para ol ebono á, le.s jueves de 
gran garla, y dospacho de localidados para 
las funciones de tr.rdle y noche, que ten-
drán Lugar ei próximo domingo y lunes de 
Pascua, á las cuatro y media ¿e la tarde 
y nueive y cuarto de iiv u/uehe. 
EN INSTRUCCION PUBLICA 
Con motivo de la celebración de la 
Asamblea anual de la Asociación Na-
oional del Mauisieiio Primario, heñios 
visitado ei domicilio social de dicha 
Asociación, doude fuimos objeto de to-
da clase de atenciones y deferencias 
por parte del presidente^ Sr. Azuar; 
secretario, Sr. Carandell, y deposita-
rio, br. Rodrigo, 
Dichos señores nos mostraron los l i " 
bros de actas y de tesorería; de inscrip-
ción de socios; de la sección de socorroá 
mutuos, etc., y lo niismo los archivos y 
casilleros, en donde constan los progre-
sos realizados por la Asociación desde 
su fundación en el año 1901. 
La Asociación Nacional está consti-
tuida por'400 Asociaciones provincia-
les V de distrito, que cuentan con un 
total de 14.000 adheridos-
Desde 1909 funcionan en dicha Aso-
ciación una sección de socorros, en la 
que están inscritos 11.017 socios, ha-
biendo distribuido entre ellos cerca de 
un millón de pesetas y contando con 
una existencia en Caja de 19.190,19 
pesetas en 31 de Enero próximo pa-
sado. 
En la Asamblea que mañana empie-
za, además de las cuestiones económi-
cas, discutiráiise—según nos manifes" 
tó el Sr. Aznar—otras de carácter so-
cietario y pedagógico, conforme á las 
conclusiones votadas por las Asocia-
ciones provinciales y de partido. 
La organización de la Asociación Na-
cional del Magisterio Primario, por la 
seriedad y el orden en que está basada, 
es digna de encomio, y es laudable la 
labor económica que realiza; pero hay 
un vacío que llenar, porque en manera, 
alguna puede sostenerse la indepen-
dencia espiritual ni abandonarse la de-
fensa de la fe, que la inmensa mayoría 
de los socios confiesan y practican in-
dividualmente, teniéndolo á gala y ho-
nor que merecen toda alabanza. 
Los aspirantes dej instituto 
Geográfico y Estadístico. 
Una Comisión del Cuerpo de auxiliares 
do comprobaciones, aspirantes primeros de 
Administración, pertenepientcs al Inst i tu to 
Geográfico y Estadístico, nos lia visitado pa-
ra suplicarnos nos hagamos eco de un deseo 
suyo. 
Quieren dichos aspirantes que, al igual 
que ocurre con los aspirantes do Hacienda, 
so les conceda el escalafón para ol ascenso; 
porque en la actualidad las vacantes de ofi-
ciales quintos que ocurram puede proveerlas 
el ministro á su arbitrio, lo cual perjudica 
á los aspirantes que, teniendo mayor núme-
ro de servicios, corren el riesgo de eterni-
zarse en ej cargo actual si no cuentan con 
persona amiga que les logre del ministro el 
ansiado ascenso. 
Quedan complacidos nuestros visitantes, 
EN LA PRESIDENCIA 
HABLANDO CON EL PRESIDENTE 
Vacaciones diplomáticas. 
El conde de Rom anones manifestó á los pe-
riodistas había recibido la visita del Sr. Vas-
concollos, quien marcha de vacaciones á su 
país. También pasarán fuera de Madrid la 
Semana Santa el señor embajador de Ingla-
terra y ol ministro de Holanda. 
La crisis de la construccién. 
Como un periodista preguntase al.conde de 
Romanónos si era cierto que se había ya re-
suelto la.crisis de la construcción, replicó el 
presidente: —Yo ni afirmo ni niego en cosas 
de éstas ; lo que sí digo á ustedes es que al 
Gobierno le preocupa grandemente este pro-
blema, y que si en Madrid hay crisis del tra-
bajo, se debe á que aún está latente la crisis 
de la construcción. 
El Colegio de Sordomudos. 
A preguntas que le hizo un periodista so-
bre propósitos que se atribuyen al Sr. Bu-
rsW de confiar la dirección del Colegio de 
Sordomudos á determinada comunidad reli-
giosa, y como el mismo reportero apuntara 
retólos que decía se manifestaban en las iz. 
quierdas, el conde de Romanónos replicó: 
—No me explico esos rccolos. En estos asun-
tos hay que obrar con espíritu ampliamente 
liberal y de tolerancia. No hay cosa ipeor que 
los fanatismos de uno y otro color. Si las 
monjas á quienes va á confiarse la dirección 
del Colegio de Sordomudos so aptas para 
ese ministerio, no veo por qué se suscitan 
esas suspicacias. 
Yo no intervengo en estos asuntos; pero 
confío en el espíritu ampliamente liberal del 
señor ministro de Instrucción pública. 
* * * 
Ha tenido lugar la reunión de los dele-
gados y representantes que vienen gestio-
nando del Gobierno la solución le la crisis 
del trabajo, causada princiipalmente por la 
exportación do materiales. 
Leyéronse unas bases presentadas por la 
Comisión técnica que nombró el Gobierno, 
y acerca de las cuales se guarda secreto 
hasta que se tomen acuerdos definitivos. 
Se convino en crcr'r un Centro arbitra! 
que defina la actitud de metalúrgicos y si-
derúrgicos. Este Centro propondrá al Gobier-
no las medidas para solucior.nr pl conflicto. 
Acordóse visitar al presidente del Consejo 
de ministros y que regresen á sus resipecti-
vos doslinos las Comisiones provinciales, on-
(arsándose una Comisión, residente en Ma-
di-id, y el Sr. Junoy, fié convocar pava nue-
^ » •O • » » • • • > - » • » 




El Círcv-lo Mercantil ha dirigido una ex-
posición al señor ministro de Hacienda, en 
la quo dice: 
«No debe autorizarse exportación de pro-
ductos siderúrgicos, ínterin el fabricante que 
desee realizar envíos al extranjero no acre-
dite cumiplidamente estar servidas todas las 
demandas de los consumidores nacionales, y 
finalmente, que procede determinar los pre-
cios máximos para los distintos productos si-
derúrgicos destinados al consumo de las in-
dustrias metalúrgicas y de construcción del 
país, dentro de los límites prudenciales que 
tóeni camón te se demuestre puedan ser ven-
didos, considerando al coste y beneficio pro-
pio de los mismos. 
Teniendo en cuenta que las medidas que 
las necesidades del momento demandan no 
deben concretarse sólo á los hierros y aceros, 
sino que también hay otros artículos que, 
por encontrarse en las mismas condiciones, 
deben ser motivo de resoluciones semejan-
tes, nos ipermitimos solicitar que se hagan 
extensivas las mismas restricciones al cobre, 
bronce, latón, cinc y plomo, materias pri-
meras precisas para la vida de las industrias 
metalúrgicas y de construcción.» 
EN ESTADO 
Según telegrama recibido esta mañana en 
el Ministerio de Estado, hoy ha debido pre-
sentar sus credenciales a l presidente de la 
República portuguesa el nuevo ministro de 
España en el paos vecino, Sr. López Mifñoz. 
Con motivo de la festividad del día 
suspendióse ayer la recepción diplomática 
que á las cuatro de la tarde debía celebrarse 
en eh Ministerio de Estado. 
EN FOMENTO 
Consejo Superior. 
Se ha reunido la Comisión permanente de] 
Consejo Superior de Fomento en sesión ex-
traordinaria, bajo la presidencia del señor 
Arias de Miranda, para informar acerca dr 
la necesidad de adquisición de azufre para los 
viñedos é industrias, especialmente la de ex-
tracción de aceite del orujo, habiéndose nom-
brado una ponencia para que, estudiando les 
datos que al efecto sean pertinentes, pro-
porga con urgencia, á la Comisión, la solu-
ción que proceda, á fin. de que ésta pueda 
dar informes que por Real orden se reclama. 
También acordó reiterar al Gobierno que 
el precio de 2,40 pesetas el kilo de sulfate 
de cobre fijado para ^la venta á los agricul-
tores es excesivo, y que además, para evitar 
que las medidas adoptadas por el Gobierno 
al efecto de facilitar á los viticultores el sul-
fato necesario para salvar los viñedos pier-
dan su eficacia, en perjuicio de una rama de 
la agricultura la más importante de Espa-
ña, se impone la necesidad de que el Gobier-
no dé todas las facilidades, posibles para que 
el agricultor pueda hacer el pago del impor-
te del sulfato de cobro que compre al Estado 
en ol tiempo y forma que sus recursos lo per-
mitan. 
EN GUERRA 
i l íoírmonio,—Se concede licenoia para con-
traerlo al sargento de Arti l lería Diego A l -
barracín y al primer teniente de Infan te r ía 
D, Máximo García Rodríguez. 
Ayudantes.—Cesa en el cargo cerca del 
oapitán genor?l de la tercera región el co-
mandante de Estado Mayor D, Nemesio To-
ribio de Dios; y cesa de ajmdante del gene-
ral de división D. Francisco San Mar t ín el 
capitán de Infanter ía D. Luis del Castillo. 
El ((Diario Oficial» publica hoy pro-
^jSies/ta de destinos de jefes y oficiales de 
Infanter ía , de sargentos de Arti l lería, de 
herradores y de brigadas y sargentos de 
Infanter ía . 
Vuelta al servicio activo se concede al au-
xiJiar de segunda del Cuerpo aúx i l i r r de I n -
tendencia D. Isidofro Fernández Pérez. 
Zonas polémicas.—Se desestima la autori-
zación solicitada por D. Bartolomé Sorra 
para extraer piedra de la cantera Portal 
Nuevo, de Ibiza. 
Hetíro.—Como inutilizado en acto del ser-
vicio, se concede al artillero licenciado V i -
cente Llinares, 
Ascensos.—Se concede el empleo de br i -
gada al sargento de Artillería Fab ián Gon-
zález Sánchez y á varios sargentos de I n -
fantería que se relacionan. 
Fallecimiento.—Es la ja en el Ejército por 
esta causa, el general de brigada D . Enr i -
que Escudero. 
EN MARINA 
Licencia.—Por enfermo se concede al te-
niente de Navio D. Manuel Bastarreche. 
Material de guerra.—Se dispone la adqui-
sición ¡mr el ramo de Guerra de 500.000 car-
tuchos mauscr. 
Concursos.-.—Se anuncia nuevo concurso 
para la adquisición de seis lanchas para re-
molques de barcazas, sin limitación de pre-
cio, en vista de haber resultado desierto el 
celebrado el 1 del corriente mes. 
Itecompensas.—Se ordena se incluya á lo^ 
laboratorios de Bacteriología y Análisis de 
los hospitales de Marina entre los Centros 
de enseñanza ón los cuales á los seis años 
se tiene derecho á la cruz del Méri to Naval 
blanca, con distintivo del profesorado. 
S-uuasta.—La Jiinta de gobierno del Arse-
nal de La Carraca (Cádiz) saca á concurso de 
nroposiciones libres las obras de terminación 
do IQS carreteras entre San Carlos y la Avan-
zadiila. San Carlos y Laboratorio de mixtas 
y entre la carretera general y la Bater ía de 
escuelas prácticas. lias bases del concurso se 
bailan de manifiesto en la segunda sección 
(Mater id) del Estado Mayor Central del 
Ministerio de Marina v en ol Apostadero de 
Cádiz. 
K R I - K R I 
Es la nueva carpeta para guardar documentos 
porfectamento sujetos siu perforarlos. 
Construidas en cartulina manila de calidad in-
mejorable. 
Tenemos en tamaños á propósito para cuarti-
llas (ó cartas particulares), en tamaño folio para escrituras, pólizas, etc.', y en 
tamaiio comercial. 
X t i m a f l o s y p r e c i o s : 
Caarto, á o,GO 
Comercial, a , o^ó 
Folio, á Qiéo 
Tan por correo, y en tal caso debe agregarse 0;40 para una io-nal ( 
cinco carpetas. ira 
D E P O L I T I C A 
MAYORÍA 
I N D I S C I P L I N A D A 
E L PROBLEMA D E L S U L F A T O 
D E COBRE 
QUEJAS A L G O B I i ^ 
La noticia que dimos ayer! á nuestros 
lectores sobre los prepósitos de D. Eafaol 
OÍVS(-L ele piosentar su candidatura frente 
á la del Sr. Villanueva para la presidencia 
del Coiigreso, centinuó ayer Boeudo comidi-
lla de ,!a gente política. 
Esto propósito del Sr. Ga&sot, de con-
firmarse, será prueba evidente, en séntir 
d'e nvuchos, que la obediencia ciega al jefe 
no será carafterística dte la futura mayoría 
fiberafl, cosa que diificultará no poco la la-
bor parlamentaria dtel Gobierno. 
Ki proposito que abrigara el condo de Ro-
manoaR-is de ter.|er ^ 1 P^rlamonto aibierto 
todo ol tiempo que fuera preciso, no lle-
gará á ser una reailidlad, por culpa de los 
düstintos é ind'.iscrpliinaidos elementos que 
integran la mayoría. 
E l Sr. Burell diicen que no se resigna 
á a/bandónar el Gabinete, y solicita la. car-
tora- de Fomento, que Rotnanones se ro-
saste á darle por demasiado pródigo. 
A este propósito decía un diputado, vie-
jo libeml, que de ir á Fomento el señor 
BnreJl ooncedería cair,reteims« haste^ en la 
luna. 
E l gilcaudie d!e Madrid, Sr. Rniz Jiménez, 
trabaja por i r ' á Gracia y Justicia, y se 
le achaca el patrocinar la siguiente combi-
nación : 
Hacienda, Alba; Gobernación, Barroso; 
Estado, Ruiz Valar ino; Instrucción, Ama-
lio Jimeno; Fomentoj, B u i j d l ; Gnaicáa y 
Justicia, Ruiz Jiménez. 
Claro es tá que esa oombinación nb es pre-
cisamente la que más agrade al oonde de 
Romanonesj, que tienei ©1 oom|promiso de 
hacer ministro á D. Nieeto Alicató Zamo-
ra, en premio á su reconciliación y fideli-
dad ai presidente dlel Consejo, de quien, 
como ya saben nuestros lectores, sel dis-
tanció en la última etapa del Gabinete Ca-
nalejas. 
Para ocupar la ailoaldía de Madr id se de-
signa al subserretario dfe Ka Presidlencia, 
T). Baldomcro Argente, y para este cargo 
suena eü nombre de D . Luis Moróte. 
De los Sres. Zorita, Martíin Rosales y 
oonde de Santa Engracia, se murmura 
piensan dimit i r sus cargos. 
De quien parece se quiere prelsciinidír en 
^bslolnto en la próxima combinación mimos-
te riail es dJel gobernador dé Barcelona, se-
ñor Suárez Inclán. 
E n fin, sea de ello lo que fuere, harto 
tiene que hoaer ahora eff presideratíe d^l 
Consejo én acc(p<lar senadóres y en per-
geñar la lista de vitalicios. 
Pronto habrá do ocuparse también el Go-
bierno de lia combinación dle gobernadores, 
que será bastante amplia. 
Burel, en la Presidencia. 
A ^primera hora dé la noche acudió á la 
Presidencia iell ministro de Instruocáón pú-
blica, quien no pudó ver al conde dé Ro-
nianones, que había ido á la estación á des-
pedir á una de sus hijas, que marchaba á 
Sevilla. 
E n la, Presidéntia se encontraran los se-
ñares Burell y RUÚB Jiménez. 
Los correos en los tr:«nes rápidos. 
El movianiento de opinión en todas las 
poblaaiomeá poi.̂  dando pasan los t^eneís 
rápidos, para pedir al director general de 
Conreos, Sr. Francos Rodríguez, que esta-
blezca) correo en Utos rápidos^ es grandí-
simo. 
Por el Norte, desde Se gavia á San Se-
bastián, Santandér y BiJlbao, y por el Me-
diodía, dtesde Guadalajara, Zaragoza y Bar-
celona. 
Se murmura que el Sr. Francos Rodrí-
guez no es entuisiastia partidarilo* die tan 
importante reforma, qne beneficia extra-
ordinariamente al comeiKiio, la indiustria y 
la Prensa de Madridi. 
Las Compañías ferroviarias no se pue-
den oponer a í adfalanto que significa el 
proyecto, y (prueba de ello es que el espre-
so do Barcelona lleva el correo y la Prensa 
eta. el furgón die equipajes. Hablando de 
este particular y de las gestiones que hace 
el Sr. López Monis, gobernador de Gui-
púzcoa, para poner en los rápidos el co-
rreo, decía ayer en el Congreso un cons-
picuo donostiarra lo siguiente: «Si se des-
cubriese que en este asunto hay mano ocul-
ta contra rejíorma ta(n| aimpartamte), sería 
llegjado el' caso de hacer unía manifesta-
ción colectiva todas las pobJaciones de las 
líneas del Norte y del Mediodía.)) 
El sulfato de cobre. 
Es éste uno de los asuntos que más mo-
lestan al Gobierno en los actuales momen-
tos, hasta t a l extremo, qiue uno! die los 
puntos que más discutieron los ministros 
en el último Consejo ha sido é s t e ; ha-
biendo extrañado no poco que nada dijese 
dé ello el miniisitro dte la Gobernación en 
la nota que faioilitó á la Prensa. 
Las quejas recibidlas son muchas, y su 
fundamento, el siguiente: 
EJI Valencia se vendía el sulfato de co-
bre á 1,65 pesetas el kilo, y' al saberse que 
eft Gobierno la chjbql á 2.40, lo subieron 
inmediatamente, con perjuicio de los viti-
culftores, que aioudlieron en queja al Go-
bierno. Este no accedé á rebajar el precio, 
y la única concesión qué hace es dar á los 
viticui'tcires faicilidades para los pagos, que 
podrán hacerse en. dos plazos. 
No parece qnieran canformarse. y llue-
venj las protestáis; pero él GobnVifnto s» 
mamtiene firme en no querer rebajar el 
precio mnreadé, que supondría quebranto 
para el Tesoro.-
J A I M E RUIZ, Madrid. Instalaciones, apa-
ratos y materiales eléctricos. Arenal, 22; 
Goya, 4, y Princesa, 43. , 
N O T I C I A S 
E l baño es un placer; usando el jabón 
Floros del Campo lo es doble. 
Los niños débiles deben tomar el Jarabe 
Hipofosfitos Salud; á los dos frascos apare-
cor.i ol rosado coló»- vn sus mejillas. Millares 
de médicos lo prescriben. 
Veinticuatro años de maravillosos resulta-
dos. Si se ofrecen similares, rechácense; la 
oferta es interesada. 
m 
Cámara Oficia; de la Propiedad Urbana 
de Madrid. 
Se pone en conocimiento de los señores 
asociados quo el plazo para la presenta-
ción de enmiendas al proyecto do referma de! 
reglamento lia sido ampliado hasta el día 24 
del comente. 
Merece visitarse la quo expone el almacén 
de tejidos, géneros de punto y n . ; , 
LA ERAS5L£ÑA , caüe .do FinmarnO, 100, 
los días do Jueves Santo v Viernes'Santo, 
donde el público verá una variación inmensa 
en los artículos de novedad pt-ra la presento 
Y A N Q V I S J M E J I C A N O ^ 
1 MAS T R O P A S 
A L A F R O N T E R A 
E L MAYOR -TOMPKINS 
F U E MUERTO 
I N T R A N Q U I L I D A D EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
SERVICIO TELLCRÁFICO 
NUEVA YOPJv 18 
L a suerte creada á las tropas expediciona-
rias yanquis despierta cierta inquietud, auto 
el temor de que so repitan los graves sucesos 
del Parral. 
Con tal motivo prosigue el movimiento da 
1 tropas Qiacia la frontera mejicana, con ob-
jeto de reforzar en lo posible las columnas 
do invasión y evitar con su presencia la 
concentración de grandes núcleos enemigos 
en la zona de lucha. 
- E l ministro de la Guerra norteamericano 
no lia recibido basta abora ningaina noticia 
oficial de la muerte de Pancho Villa. 
En cambie, el consejero de Guerra de Mé-
jico ha recibido un descacho en el que so 
le comunica esa noticia. 
L a situación de intranquilidad que han 
creado estos sucesos viene á aumentarse con 
la aparición de distintos cabecillas, que en 
varios puntos de Méjico fomentan y dirige» 
el movimiento insurreccional. 
E L MAYOR TONIPKINS, MUERTO 
N U E V A Y O R K 18 
Ha llegaido al Ministerio de la Guerra yan» 
qui un despacho oficial, comunicando aigunoa 
detalles de los graves sucesos desarrollado» 
en el Parral. 
E n ese informe se dice que 300 secuaces de! 
ĉnoral Cnrranza, unidos á la población in-
dígena diel Parral, atacaron violentamente a 
las tropas norteamericanas, causándoles baa« 
tantes bajas. 
Después de la lucha huyeron los oarran-
cistas con dirección á Santa Cruz. 
E n el informe oficial se da cuenta de qui 
el mayor del ejército yanqui Mr. Tompkins 
resultó herido en la pelea por un proyecta 
que le atraivesó el pecho. 
Al decir de algunos periódicos americanos, 
ese jefe militar ha sucumbido ya, á oonse* 
cuencia de las heridas recibidas. 
J E P I L E P S I A L 
| O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S • 
Curación radical con las 
P A S T I L L A S ANTIEPILÉPTlCnS m ¿ 
DE OCHOA I 
L A B O L S A 
18 D E A B R I L D E 1916 
BOLSA D E M A D R I D 
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> G y H. de 100 y 200.,~.. 
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G y H . , de 10 y 200,.... 
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Ea diferente» eerie*..........•»»*>;• 
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En diferente* *eriie*.»... .M..^>.. 
OBLIGACIONES DEL TESORO DB 
La DE JULIO DB 1915 
A l 4.50 f/l A do» año*. 
Serie A. número» 1 & 37.790. d 
500 pesetas 
Serie B. número* 1 4 45.369. de 
5.000 pesetas 
A l 4.75 % ó cinco año». 
Serie A. número* 1 á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B. número* 1 á 48.597. de 
5.000 peseta* 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms. 1 á 433.700 4 0/0 
100 ptas. núms. 1 á 4.300 4 0/0 
500 ptas. núms. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Valladolid á Ariza 5 0/0 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
3. G. Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de España.... >..f>i 
ídem Hispano-Amcricano 
Idem Hipotecario de Fr̂ pwfi* 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata... 
Compañía Arrendt.* de Tabacos. 
S. G. Azucarera España. Prfte». 
Idem Ordinarias 
Idem Alto» Horno» de Bilbao... 
Idem Duro Felguera. 
Unión Alcoholera Española 
Iciem Resinera Española 
Idem Española de Explosivo» 
F. C. de M. Z. A, 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empiistito 186» , 
Idem por resultas , 
Idem expropiaciones Interior.. 
Idem fd.. Ensanche , 
Idem Deudas y Obra* 
Empréstito I5'1 s..... 
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CAMBIOS SOBRE PLAZAS E X T R A N J E R A ? 
Francos si Par ís , choque, 00,00. 
Libras s/ Londres, cheque, 24,53. 
Es 'le interés para las señoras visitar la 
esposicióri n v ¡frésonth, ti Jueves y Viernes 
Sanio, LA JOYA, Montera, 50 y 52. 
i-:Í>-Í>-<Í><SX.->•» » ' » » » » O; ^ 
» - « « . . . r o r cuaníu* la conocan. 
Miércoles 19 de Abr i l de 1916 E L D E B A T E 
M A D i V D . Año V I , m . v n . 7.62^. 
Í)IFVTACJON F B O V i y C l A L 
ASILOS 
PARA ANCIANOS 
LA E S C U E L A NORMAL P A R A 
TRABAJOS MANUALES 
O 
REüllGÁXIZACÍOX D E S E R V I C I O S 
—o— 
Ayer se reunió la Conú-sióu provincial, 
con 3U vicepresidente, Sr. Richi, oí presj-
á e m a de la Dipuiaciiñi. Sr. Díaz Agero, y 
varios diputados. Entre éstos so encontraba, 
ya restablecido de las heridas que se causó 
en un accidonte autcmovilista el Sr. Sen.ra. 
Cambiaran impresiones acerca del esta-
blecimiento de asilos para anciano-;, en Aran-
juez, eu los locales adonde hu de ser tras-
ladado el Hospicio, que es un edificio de 
Vista Alegre (Carabanchel) cedido gratui-
tametue por el Estado. 
Irataron también did proyecto de Éscüe-
.ia .Normal para trabajes manuales-, y de la 
instalación de baños < »COlaT€6 en parte de 
.lee teri-enos que hoy ucupa el Hospicio en 
la calle de Fuencaiía!. 
Se hallan completamente tefinitíadag las 
obii.í para la nueva, tnnia de agua que 
abastece el Asile de IÍK Mercbdfl$i y en per-
fecto fuincióihañuento i» nueva ¡¡istalarióii. 
Teniendo precíente que en locha muy 
próvima han de inaugur n.̂ c las sesiones del 
pri.'uer período semestral, se ha aplazado 
hasta entonces la discusión del proyecto de 
reorganización de los servicios del Hospi-
cio. 
. Se ha elevado á definitivo el ingreso 
interino, en el Hospicio, de los niños Victo-
rino lllana Zancajo, Angel Illíwia Jaén, 
Policarpo del Aguila y Cañas, Angel Alacias 
Recio, Domingo Pala Iglesias, Miguel Sie-
rfk Leis, Valentín y Luis Plaza de Vales, 
Féüx Prieto Díaz y Felipe Herranz Prieto, 
todu- vez que reúnen los requisitos definiti-
vos. 
SECCIÓN DE RELIGIOSAS 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Vocaciones eclesiásticas 
Donativos.—Suma anterior, 3.592.36 pe-
gttas ; una persona que oculta su nombre, 
5Ü0 : eoccelentísima señora marquesa de la 
Coquüla. ÓO; señora doña Pogla Fernández 
de Duran, 3. Total, 4.147,36 pesetas. 
Susctipcfún unuctl.—Suma anterior, pese-
tas 4.140,20; excelentísima señora duquesa 
de Bailen, 120 pesetas anuales; excelentísi-
ma señora duquesa do Sueca, 12 ídem 
ídem. Total, 4.272.20 pesetas anuaJes. 
Mesas de petitorio. 
E l Jueves Santo es el aniversario de la 
Institución del ¡Saderdocíó Católico, hecha 
por. Jesucristo la noche antes de dar su vida 
por nosotros para que sea el continuador de 
su misión redentora sobre la tierra. En agra-
dfcbitniento, cristiano, deposita una limosna 
en ese memorable día en favor de los semi-
naristas pobres, futuros sacerdotes, en las 
'llevas de petitorio de las parroquias de San-
ta Bárbara, San Jerónimo, San Ildefonso, 
San Martín, San Lorenzo. Santa Teresa, 
Cov.adongi, San José, E l Salvador, San Se-
bastián é iglesias de San Francisco el Gran-
de, Góngora, San Pascual, Don Juan de 
Alarcón. San Miguel, Sacramento, parro-
quia de San Ginés, ote. 
Y Dios premiará largamente tan hermosa 
obra de caridad. 
DIA 1 9 . ~ M I E R C 0 L E S SANTO 
(Ayuno.)—Santos Vicente, Sócrate:;, Ex-
pedito, Dionisio y Hermógones, Bbod.«> y 
Calixto, mártires; San León I X , Papa y con-
fesor; San Jorge, Obispo, y üun Crescencio, 
confeso.-. 
La Misa y Oficio divino .son de la Feria 
cuarta de la Semana Mayor, con rito simple 
y color morado. 
Estación en Santa Mam la Mayor. 
Hoy tuvo lugar la reunida díj los prínci-
pes, sacerdotes y ancianos del pueblo en una 
de las salas del Templo, para deliberar por 
última vez sobre los medios que habían da 
tomar para deshacerse de Jes.ís. Sería esto 
prudente—dicen—en el momento en que la 
fiesta de Pas.-ia llama á la c:i::U l á tantos 
extranjeros, que no conocen al Nazareno más 
aüe por la «n ación soloma > de que í.ué ob-
• c iu ires dips antes-' Tamoiw: hay enti.1 J ŝ 
habitantes de Jerusalga mqcUufi que apl-HU-
dieriin su t-mmio, y cuyo eutnsiasm-j sería, 
tjj \ez. temible. No hemos, por tanta, ríe 
pensar- ahora en turnar medidas violentas, 
imosto que podría estallar una sedición, aun 
en medio ue la solemnidad de la Pascua. 
Más vale dejar que pase la fiesta y Imscur 
el medio de apoderarse de su persona sin 
nmio alguno.» Poro los decretos divinos, que 
desde la eternidad prepararon un sacrificio 
para la salvación del genero humano, fijaron 
precisamente este sacrificio en esta misma 
fiesta de Pascua, en que la sagrada trompeta 
lo ha de anunciar en la ciudad santa. 
« * * 
Iglesia de María Reparadora.—A las sie-
te. Misa conventual; á las cuatro y media 
de la tarde. Tinieblas, y á las ocho, «Stabat 
Matcr» cantado. 
Iglesia de la Encarnación . — A las diez, 
Misa cantada, y por la tarde, á las cinco. 
Tinieblas. 
Capilla del Ave María.—A las once, Misa, 
Rosario y comida á. 40 mujeres pobres. 
• • • 
Tinieblas y «Misereres». 
A las tres de la tarde, en San Ramón y 
Escuelas Pías de San Antón. 
A las cuatro, en las Salesas (San Bernar-
do) y Divina Pastora. 
A las cuatro y media, en la Catedral, 
Santa María (cripta), Santa Cruz, Repara-
doras y San Ignacio. 
A las cinco, en San Sebastián, San Ginés, 
San Luis, Santa Bárbara. San Martín, Sal-
vador y San Isicolás, Pcñuelas, Carmelitas 
de Santa Teresa, Carmelitas de Santa Ana, 
Esclavas (Martínez Campos), Trinitarias 
(Lope de Vega), San Plácido. San Manuel 
y San Benito y San Pedro el Real. 
A Jas cinco y media, en San Ildefonso, San 
Mlllán. San Marcos, Nuestra Señora de las 
Angustias, Nuestra Señora del Pilar, San 
Antonio de los Alemanes. San Fermín de los 
Nn.v.i) ros, María Auxiliadora, Religiosas de 
San Fernando y Siervas de María. 
A las seis, en San Andrés, San Lorenzo, 
Santos Justo y Pastor, Santa Teresa y San-
ta Isabel. Nuestra Señora de la Concepción 
y panoquia de San Jerónimo. 
A las siete y media, en la Iglesia Ponti-
ficia. 
• • • 
L a caritativa institución do damas deno-
minada «La Margarita» ha obtenido permiso 
de nuestro amautísimo Prelado para colocar 
una mesa petitoria en San Martín y otra 
c:i Nuesfaca Señora del Carmen los días del 
Jueves y Viernes Santos. 
J U E V E S _ S A N T O 
DIVINOS OFICIOS 
A las siete de la mañana, V. O. T. de San 
Francisco. 
A las ocho, Asilo de Santa Cristina (fiíial 
de la parroquia de Santa María), Hospital 
de la Princesa, Hospital de la V. O. T, d 
San Francisco, Hospital de Jesús Nazareno 
(para mujeres incurables), María Auxiliado 
i a. Ksc-lavas del Sagrado Corazón y Oblatas 
del Santísimo Redentor. 
A las ocho y medra, Corazón de María 
Corazón de Jesús y San Francisco de Borja 
E l Salvador y San Luis Gonzaga y Comen 
dadoras Reales de Calatrava. 
A las nueve. Santísimo Cristo de la Sa-
lud. Hospital ProvincÍA'l, Asilo de Jesús y 
San Martín. SSÍlesas (Sama Engracia, 14)' 
Asilo de las Hermanitas de los Pobres, Nô  
viciado de Hermanas de la Caridad, V a l l o 
ta<. Santa Ana, Santa Catalina de Sena, 
Asilo de la Divina Pastor, Servitas, Jcióni 
mas Carboneras, La Latina, Salesas (San 
Bei nardo, 82), Escolapias, Góngoras, Nurs 
tra Señora del Carmen y San Luis, Santa 
Teresa, Jesús, Nuestra Señora de Gracia y 
Padres Paúles. 
A las nueve y media, San Ildefonso, Des 
calzas Reales, Santo Domingo (Claudio Coe 
lio, 104), Inmaculado Corazón de María, 
Hospital de Nuestra Señora del Carmen 
(para hombres incurables), V. O. T. de Ser-
vitas, San Pascual y Buen Suceso. 
A las diez, San Antonio de Padua, Núes 
tra Señora de los Angeles, San Andrés, San-
ta Bárbara, Nuestra Señora del Carmen 
San Luis, Nuestra Señora de las Angustias, 
Pasión, Maravillas, San Feram'n de los Na-
varros, Nuestra Señora de la Consolación, 
Escuelas Pías de San Fernando, Pontificia 
de San Miguel, Asilo de Huérfanos del Co-
razón de Jesús, San Ramón Nonnato, San 
Manuel v San Benito, Santa Teresa y Santa 
Isabel, San Sebastián, San Lorenzo, Nues-
tra Señora del Penpetuo Socorro, Santiago y 
San Juan, San Marcos, San Miguel, Nues-
tra Señora de la Concepción, Santa Cruz 
Nuestra Señora de Covadonaa, Nuestra Se-
ñora de los Dolores, Caballero de Grada, 
Agustinas de la Encarnación, San Ginés, 
Santísimo Sacramento ó del Olivar, San Pe-
dro el Real, Benedictinas de San Plácido 
Salvador, Escuelas Pías de San Antoni) 
Abad, San Milbín, Siervas de María, Trini 
tarias. San Martín, San Antonio de los Por-
tugueses, Nuestra Señora del Pilar, Hospi-
cio^ Santa María (cripta de Nuestra Señora 
de la Almudena), Monjas Jeróniraas, Santa 
María Magdalena, San Fernando, Don Juan 
de Alarcóií, Santos Justo y Pastor y San 
José. 
A las diez y media, San Ignacio y San 
Francisco el Grande. 
A las once, Concepción Real de Calatrava, 
San Andrés de los Flamencos, Santísimo Sa-
cramento, San Jerónimo y Real Capilla. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42 Teléfono 4.967. 
E Tu S E UST O I R 
DON APOLOMO DE LA PUERTA MATUTE 
H a f a U e o i d o e l d í a 1 8 d e A b r i l d e 1 9 1 6 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad, 
Sus sobrinos, D. Manuel, doña Angela y doña Bernardina de la Puerta; sus pri-
mos, doña Paula, D. Aquilino, doña Florencia y D. José Matute; hermanos políticos y 
demás parientes; la razón social L a Puerta y Matute, de Zaragoza, y sus amigos, los 
señores Bustillo, Peña y Compañía, 
R U E G A N ú sus relaciones se sirvan encomendarle á Dios y asistir á 
la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, 19 , á las cuatro de la 
tarde, desde la casa mortuoria, carrera de San ¡erónimo, 44, á la Esta-
ción del Mediodía, para ser trasladado a Zaragoza, por lo que les que-
darán agradecidos. 
£ 1 duelo s e despide e n l a E s f a e i ó n . 
S e s u p l i c a e l coche . 
No se r e p a r t e n esquelas* 
mpas Fúnebres.—Avenida del Conde de Reñalver, 1 5 
PATENTES DE INVENCION, 
MARCAS DE FABRICA, & & 
e n E s p a ñ a , y e s p e c i a l m e n t e e n e l e x t r a n -
j e r o , s e o b t i e n e n r á p i d a m e n t e 
p o r m e d i a c i ó n d e 
R O E B Y C.A 
Calle de moreto, m . 8, eral, (antes, Prado, núm. 3.) 
M A D R I D 
A p a r t a d o de C o r r e o s n ú m . 3 6 5 . T e l é f o n o n d m . 3 . 0 8 7 . 
S e ñ a s t e l e g r á f i c a s : R O E B C O 
i Broletariado y la cnestién social 
Discurso pronunciado el 22 do Febrero de 1915 
por el Excmo. Sr. Marqués do Fi^ueror.. 
Se rende en el kiosco de E L DEBATÍS 
Prec io : 0,30 p e s e ¿ s a * 
" L a E d u c a c i ó n G i a d a d a u a . . 
Informaciones del Observatorio Central Meteorológico. 
Conferencia pronunciada por D. QUENTILIANO 
S A L D A A, catedrático de la Universidad de Ma-
drid, en el salón de «La FilarmónÍRa;>, do Bilbao. 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
A l o ? * p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomenoamos le útilísimo libro intitulado Para tun-
dar y dirigir los Sindicato» agrícola», eecrito por o] 
experimentado propagandista D. Joan Francisco Co 
rreas.—DOS P E S E T A S , en casa dei autor, Caballero 
deQracia,J^, «aguado, y en el kiosco de E L D E B A T E 
18 PDRliíCM AGEKCIATDE AKÜFdGIOS liA rBIinafl RAFAEL BARRIOS 
G A B M H , 10 m TeBélOB* 12S m 
M A D R I D . — Temperatura máxima á la 
soiiibra: 21u,tí.—Temperatura mínima á la 
sombra: S^ó.—Dirección dominante del vien-
to : Oeste. 
Tiempo probable en Madrid: Tiempo inse-
guro. 
Estado general del tiempo sobre el Occi-
dente europeo.—Parece que se aproxima ú 
las costas do Civlkia una perturbación at-
raosíérica. L a que aver señalábame:; 
Sur de Francia se ha movido poco do .u-
<rar En España el tiempo es, generalmente, 
bueno. Lo* vientos soplan flojo», do direc-
ción variable, eswiptó en el Estrecho de bi-
braltar y en laa costas de las provincias Vas-
congadas. Las lluvias observadas últimamen-
te son insignificantes. 
Tiempo probable en España: Cantabria y 
Galicia, vientos moderados del Gesto, ten-
dencia á empeorar y marejada; Centro de 
España v Extremadura, vientos flojos y mo, 
dorados del Geste y tiempo inseguro: Ca-
taluña y F/eránte, vientos flojos, «lo ¿\twu 
ción variablo, y buen tiempo, do poca esta-
bilidad ; Andalucía, viemtoa flojo» del Esta 
v buen tiempo. 
LGCALIDADES 
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i f l C I 
M A R C A R E G I S T R A D A 
p a r a los c a l z a d o s de e s tas dos c a s a s . 
T a f i l e t e l e g i t i m o 
c o s i d o s , t o d o s 
85 
B o x c a f i f B o K c a l f 
l i e n t a E s p o z y M i n a 2 0 V I O , piso i.» y R o m a n o n e s 16^ t i e n d a , 
A j i m i s m o v « B d e m o s zapatos p a r a s e ñ o r a , desde 5 pese tas . 
T botas p a r a hombre , de 15 á 1S pese ta s . 
{postes de Telégrafo* 
y mástiles de conducción para instalaciones 
eléctricas, de maderas derechas, procedentes de 
regiones montañosas, impregnados con subli-
mado de mercurio (Sistema K Y A N ) , y creoso-
tados segtin el Sistema R U P I N G . 
T R A V I E S A S 
de cualquier clase de maderas, en todas las di-
mensiones, inyectadas según procedimientos 
perfeccionados. 
I RECÉ TALLERES 
Producción en masa: 
PARA 
{ IMPREGNAR Y CREOSOTAR 
m 
ienwtstrasse. 16. F i B [ i m , í lnia. 
Actualmente pueden dirigirse á nuestro señor 
D. Alberto Pfeiffer-Selle, Madrid. Apartado 548 f 
L I Q U I D A C I Ó N V E R D A D 
Por cesación de comercio se liquidan todas las esisteseta* de 
L A M E T A L U R G I C A MADRILEÑA 
con un 25 por 100 de descuento sobre los precios de íábri* 
ca. Hay candelabros, cálices, copones, custodias, iml̂ ene* 
crucifijos, objetos para regalos. 
BARQUILLO, 28.—So traspasa el local. 
C A P I T A L I S T A S 
Ofréacome dirigir insialación fábrica licores y jarabes 
todas marcas, enseñando prácticamento spcreto labora-
ción hasta dejar eu marcha industria. To4a persona 
puede explotarla. Dirigirse E . F O R N E B , Gobernador 
González, 20. Tarragona. 
La Cooperación Medica Española 
O. A. ha trasladado su domicilio á la Avenida del 
Conda de Peñalver, 15 (Gran Vía). 
E s r i m . m i r i T E i t u 
P O R M C . J R O M " 
eos nn p r ó l o g o del SR. VAZQUEZ M E L L A 
FOLLETO DE PALPITANTE ACTUALIDAD 
Praoioi UNA P E S E T A . V é n d e s e en el kiosco da E L D E B A T E 
S E R E C I B E N 
[[spMedÉiiGiiiii 
II D D M O 
En la imprenta, 
calle de San Mar-1 
eos, núm. 42, has-. 
ta las tres de la 
mañana* 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q B i n T i t i r o i z d e a a n A 
VITORIA 
mam B a m a v d h u » , 18 (GoMfiterfafr 
l e r r i l t a d o i t a D e i e t d e l m i l i t o ? 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería religlo 
t a . Actividad demostrada en los múltiples encargos 
debido al numeroso é instruido personal, 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
VECENTE TENA» ««CttitOf, V A L E N SÍ A 
R E P R E S E N T A N T E S 
Exclusivos producto fácil venta se necesitan par» 
Madrid y capitales. Escribid referencias E . FORNEB. 
Gobernador González, 20. Tarragona. 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 




doras. Pago mejor que na-




fantil, Vejez prematura 
cúranse con Vino fosfa-
tado Victoria. Botella, 
una peseta. Victoria, 8, 
Madrid. 
E L QUE HAYA encontra-
do un pendiente de bri-
llantes, perdido el domin-
go desde las Salesas á 
Flcrida, 13, puede entre-
garlo en esta casa, donda 
se gratificará. 
COMPRO dentaduras, al-
hajas , ero , plata. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad' Rodrigo). 
FUENOARRAL, 29, fren-
te Infantas. Pago altos 
precios albajas, objetos. 
ALMORRANAS cúranso 
con pomada especial Ce-
narro. Tubo con cánula, 
1.75 ptas. Abada, 4. 
POUSSINETTE para po-
llitos. Los fortifica y los 
preserva de enfermeda-
.lc.-. conserviíndolos rigoro-
sos durante su desarrollo. 
EL MATERIAL AGRI-
COLA. Zabalbide, núme-
ros 11 y 13, BiLBAO. 
NECESITAN TRABAJO 
O F R E C E S E doncella para 
plancba; Madrid y pro-
vincias. Moratín, '42-44, 
cuarto derecha. (G55) 
O F R E C E S E cocinera. Pla-
za de Bilbao, número 2. 
(G54) 
CONFECCION sombreros 
domicilio, 4 ptas. Flores 
fantasía. Magdalena, 19. 
(653) 
SIN SUELDO. Joven edu-
cado ofrécese criado, cargo 
análogo. Pelayo, 23, por-
tería. (Col) 
SEÑORA viuda regenta-
ría casa, ó ama de gobier-
no. Castelar, 26, Madrid 
Moderno. (652; 
S E Ñ O R I T A , sabiondo 
francés y mecanografía, 
posee máquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
en su domicilio. Razón: ea 
esta Administración. (D) 
O F R E C E S E ama gobier-
no. Dos de :\íayo, 6, baio. 
_ 
JOVEN católico da 1*3. 
ciónos matemáticas 6 con-
tabilidad. Buenos infor-
mes. Fuencarrsi, 74, ouar. 
•OLEDAE» GONZALEZ, 
sastra j costurera, M 
ofrece psra trabajar sn 
se casa 6 á domicilio. 
Jornal módico. Espino, í . 
U \ 
JOVEN dieciséii años 
desea colocación comer-
ció, interno. Informará 
•sts Admón. (A. X . ) 
MATRIMONIO cede ha-
bit ación á caballero for-
mal y estable. San Dimas, 
2, segundo. 
JOVEN instruido, lioén-
(riado Africa, solicita cual-
quier trabajo. Argenaol», 
19, portería. (D) 
JOVEN d« dies y ssíj 
años desea cualquier col»-
cación. Razón: Carranza, 
í , principal. 
OOI J O V E N E I , sa-
biendo contabilidad msr-
cantil, tírgeles colocación, 
Qalco, 2, primer». 
Loa PROPTETARTOS 
eatólioot, cuanto» prácti-
camente 'quieran serlo, 
•iempre qne necesiten d« 
maestros ú obreros deben 
dirigirse á I» Bolas del 
trabajo de los Círoulsi. 
San Audrás, 9. 
SEÑORA buenos infor-
mes so ofrece compañía ó 
dirección en casa católi-
ca. Costanilla Desampa-
rados, 8, bajo derecha. 
SEÑORITA de oomps-
fiía ofrécese buena oass. 
Sabe piano. Olivar. 8. 
SE OFRECE viuda vas-
congada, sabiendo bien su 
obligación, para doncella, 
señora de compañía 6 
ama de gobierno. Santa 
Polonia, núm. 6, pral. 
JOVEN necesitado so-
licita cualquier olsse d« 
trabajo. Leganitoa, 19 7 
14, quinto número 8* 
SE OFRECE para fs-
eribiente en oficinas 0 
casa comercial acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lucís, 
*tím*re 11, cuarto. (S) 
VIUDA con hijo» mayo-
res solicita portería. Infor-
mes en esta Administra-
ción. (A) 
PROFESOR acreditad» 
da clases bachillerato, ma-
temáticas, caligrafía, ete. 
Andrés Borrego, 16, pri-
&«ro. (A) i 
O F R E C E S E sefioríisddl 
pendiens» comercio, casi 
formal, educar niño* 6 
acompañar señoritas. S a i 
Andrés, 1 duplicad*. 
O F I C I A L A con prácti-
ca hace y reforma toda 
dase de sombreros ds «!• 
ftora y niños. 
Palafox, 23. 
Se reciben tin....¿)vt 
esta Admón. (D)¡ 
• o e e » » • » » » » 
BOLSA DEL TRABAJO 
Ceníro PopoiarfiaidllDi 
ge la inmacuiafia 
T»i«f0it« 
Kay oferta» de traba]* 
para los oficiof BÍguientes: 
buenD» cinceladores y ro* 
pujadores. 
San Lor»nzsi 18. MaJrlA 
23 M u z o i f l i r 
J U V E N T U D MAURI8TA 
soiss denransis 
23 Marzo '1818. 
Hacen falta bordado-«a 
á máquina. 
Carrera de San Jeróním»! 
núme'o 21, principalsar 
Taléfrno 4.888. 
Horas ds oíicma, ds 7 é *• 
MUEBLES THON G r a n E x p o s i c i ó n d e N o v e d a d e s e n C o m e d o r e s , D o r m i t o - ' ~ ~ « f a s , D e s p a c h o s , S i l l e r í a , e t c . , e t c . r ^ 
